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THE WAR BONUS 
The War Settles the Much Vexed Question of Wage-Bouu.ses ln 
Orga.nised Mines. 
==============,,· SZERZŐDÉS ÉS FIZETÉSJAVITÁS 
A KANAWHA DISTRICTBEN 
Testvéreim, beszélgessünk! 
Every. ouc co1mected with min- shoultl possibly pto\ide a reatmn-
ing 1s about getting weary ablt" pretenst' for mining compa-
wiLh tbe aimles.~, long drawn- nil.'a to take reveuge in the Cuture 
out arbitrations o[ miners, on lht>ir workin(tmen 
minn.Jeadera and mining eompa- Xo malter of what uufavorablc 
nieit rcgarding wage-bonuses, to rt•onontical allfl induRtrial condi-
whi~h murh-ve:ied, intricntc ques- tionri should prevail aftcrwards ín 
tion tbe war-it is justly ao hoped thf> Cnited Rtates, tbc bnrdrn 
LEGYÜNK ÉSZNÉL. 
will now ahortly put an end. 
Szomoru ülök járnak mostanában. magyar tesfrireim! Ugg járt 
Amerika maggar,ága, mint a PQrlekedii Juizaslelek gyermekei, kik nem 
·m<l r,·sponsibilitiu o[ aocial and at•atkozhatnak a 1zülök perlekedésélw. mert mindkdtöjüket szeretik és 
Ali ,t iA knowu. all o,•er tbe e<·onomic readju-.trnrnts are 1o be egyiket sem akarnJik megbántani. 
Unitf'd Statea u eonsist<-nt re-ad- bornt' by the grcat fot!11strir1, an<l Olyankor a j6 gyermek csak a szájcit tarthat_ia! Azután meg mi-
ustmrnt in w11g1.'-1r:ales hu taken rC"tali11.tion for prniosJy chaugt>d kor elvonul a t·iharnak a Jien:sebb risn, a gyermek békitl öuze a pörle-
pl&1'11 in or<lt'r to me1 t the present- 11.grc1•111cnt:- can he m&tle on the kedű azüleit. 
ly pn-vailing, extraordinarily di!- wurkingmcn as n dass, without Ez a kötdeuég i• ez a hirntá& n:ir rátok, Amerika magyarjai/ 
ficulC living '1onditions in uü11rs, arraying agai111,t them the ínrce11 Amig a háboru dharja el nem t·onul felettünk, addig tartsátok a 
and in quite numerous inst&ncu or puhlíc 1,pinion; ina,rnuch as th!' azálokal, de igazán és emberül tartsátok! J'irtuskodásból, keserüaégből, 
were the wagcs libcrally incrensed ultering of agN'einenta bl'tween ca örömeitekben, fájdalmaitokban, j6zan cillapotban, cagy ittas voltotokban 
f'Ven by !luch 11,ppr-eeiative mining pifal anrt lahnr ha" hiel'n actually soha ne felejtsétek el egy pillanatra aem, hogy ,úncs j6 l"iszony a két 
companies who.te labor and its fore1111l 011 the workingmen hy snl'h haza közt, él hogy egyiket aem azabad hántanotok. 
fil::ed scalo waa, to umtual RlltiJt-- unforsecu eowpelling rc~ous and Mikor ezekf't a sorokat papiroRra retem, nincs háborus állapot 
!):_e1;::.;; ;0:~::~R:~;,7ei:
1
\:~ ::::;e::~0:;:t:,~dw;:,~~~7;i1:~ Amerika és Auutria-hlagyarország kiJ;:ütt és 1:an még renWny, hogy 
nem i& kreül arra a sor; de a j6 d.s::o,,y mfg t•an múr azakitva és ez is 
::•ce c!:~:~:i1; 1::~1:t· inlt!~: :ti:1i;~::0:~ra~1~~;:1t:\t~t!:"~ elég aulyos ht!lyzetet teremt a számotokra! 
orgamzed regions have also rtiísed wbicb evol11tionary coni1ition11 n&- ságot!f~t=kd::r::~n:.::::..:',.~~6:,.;r~esu~:r:~~;
0
,U,.:u:,,:e~:e: a/:,.:::!~ 
•ometimcs voluntary and re- ,·J'r will tPpeat thf'msclves liktly l1et,·tek a ba1·ba 1·uta·st, ha 1"6zanak mar-'t"k. 
peatr-,lly•-thf' wagr1 o[ their for eoming re1ttut:ie,. '"' " 
"orkingen, tiiuc>e th" g11roprn war 'fht, fart 1li.O ,•ould not be lon~ ninr~:r::.::1::~. é"-4!:~:~~6!z~/::;~ek,t!:z;~~~kf':oi:r:iká:.::;z:~~~ 
~ 1°"" · 11e,J !tle e d nieJ that tht hving <'Onditions mindig és /ia mf!g is örizUk változatlanul a tJzeretetet a szüliihaza íránt, 1 
H' g a nd only .,;. -.u·h phu·e.1 ot workingmen, e~'lpr-rially that of hálá.aan megszerették ezt az uj ha.:át is. 
a.re 
th
e rn.inen t;ll ,·xpoRd 
10 
mintri;. exisling m_ the rnitcd Tört•ényti.,zteW, békés népek lYJgytok ti, hiszen ugyaz6lt:dn az els6 
himbhips 
10 
t:omM quen<'e or 
th
eir Stati·s for thP last two Yf'lltS helyen álltok becsület dolgában a munkaad6tok szemében, az pedig 
O;ll, inaclrquate wagp11, at which wer,• t•onstantlv l{to\\Íng wonre valami! 
placr.11 tt is riogjtNlly inl!it•tetl upon arul to-day ·arr- almost a.'I l',fégis t,an panaszom, teatt-érek.f Alulatsdgban, társa• ösazejövete-
thc.t. the &greements nn,l contraeh hitrd H anvwl1rr,• in the world. lekben sokszor ö.rcazeveaztek, g11akran cit'flkodtok! 
rnad
e prt',·iosly. in °rtlinnry _ti_mes and thtrefo;...--Just a.sin F.nglanrt úgyen ennek rJige! Ha nem les: mutataág, nem len pörlekedés, 
an:uldu:!~;11 /~,:m:~:he:.7dti;'.oll.l lbf' whole 
11181 1111 anrt. wai;res o( nem lesz rendetlenség és akkor zavartalanul ékezhetilek toL1'ibb is f!n-
Wl'll'kingml'n havi• ht't'n propt'tly nek az országnak minden. azabadaágát. 
Of eounw it n, untlerstood rendjnstr.,J to fit tl1r. prf\·ailing A uirtuskod6 kevf'sek;. tlrjenek maguklioz.f Akik idáig a józan é,z 
that a few grt•al rnining compa- war-conditiom1 thr-r,. -lhf' r,•a11on- Is sok helyen a törvény ellenére rn-oh:ert tartottak a háznál, azok azol-
mea have hued thcir price-ca1cu• able demand of minetR in thf' l"nil· gáltauák azt be a helyi hat6ságruzk, mert azigoruan megbüntl!tik, aki 
latioM 1111 adrnncf" ,m!e r1mtract!!I t,d States, tbat thf'ir wagei,; also ennek a parancanak ellf!ne uegül moat. Háboruban t'ffll az orazág és 
by <'lll'f'fully foturing with the f;houJd ina eornparativ<' df'2T<'f' bfl ilgenkor nem tréfálnak/ 
rixed wngl!!'l of their labor and inercnsf'd (in !l])ifP of the ptl'vios-- Nemcsak magatok látjátok hasznát, /ra j6l t·iselkedtek, magyar 
han made 1l1rir rrire!I aceording• ly mzulf' a"'reem<'nts)-•i!I jm1tified tf!alL•érek! Az Egyesült Allamok népe megtanulja, hogy a magyar nép 
A Kanabwa Ji11trict ~1n\·ezett zet tis .vis,•löi, " a ,:nisd, t1'.11%tő1 
bányászni h; a hányatátS&!lágok a bányatársasli.irok eg,rf'-'IÜletJ 1ck 
• unzödl·st ki-itöttek, s a 8Zt'r-t,3dé.; a tisztvisell'ii választják ki 
roindcn tt•kintetbPn a munkások 5.) Az uj s.&en:ödés az:crint • 
jnvára köttetett me~. akik meg kompAnia munkások fizf'té 1 ko 
lehetnek el,~gc1h·r a kt'pviselöik vetkeztiképPn ,·áltozik wncg · 
müköJ;~rvel. Az uj szerzadé; rf!gi UJ 
tübb, 1nint 1fl szá:rnlék íizetéfl.ja- fi;r.t'tl!'!I ":zc 
vitást bi1.t0!!it a hányfu..1.oknllk s 9 óra 8 ór,,,, 
a.t eg,½11. krriiletet a nyolc 6rás Orajve, ( k,w is 
munkai.Jll hli:zi11r11, helyui át. 1 mnlih-al if:2.% 9:2.75 
Aa ujonoa?1 mrgs1.11.bott tlijsza Drajvn :! nm!ávll.l 2.16 :1-.1;· 
hb kin~ttlt'l"('\ a .m:et.z,)Ma többi s1 rei-kr~ :.u:1 2 8-1 
pontjai majdnem ki,·Hcl nt?lkiil StrP!'kcs :!.0n 2 'iG 
í-n·énvbr-n mundtak, a mnnkadij- S.déte,wk :!.2S 2.ti:.! 
ra né~,·e peJig a kiirelk,•z,-; hH uj KlirékenOk 1.08 1.25 
pontot fogadták el: Trspprr r·nk "-1 l.:!:i 
1.) A "r.en:Jdés a nyolt• úrá<i f'é-kezii gyct'r-kek l.HI 1.50 
munkaitlö alnpján köttetik ml'g. )lás hr-l!'IÖ IJUnkA..'fflk 2 O() 2.5S 
csakugy. mint a mt>Jríelrlt'i kijz{,p- ~fotOrOflok 2 1;,j 2.!.lR 
t<-rüleÍekrn l·s t1r. 1'. ~t. W, 17-ik l\ii!S1i mu11kúoknak 15 sxiza 
keriileth1f'k ti ttvisPllii iigyelnek lék Javítáa II jeler. rizet&.ükhOl' 
~ ho,n.· a nyolr ,·,rful munkai,16 6.) J,J. a azettékth1 1917 ,pr lis 
hetarta~ék r-lsejHÖI legy<'n frvényben 1:llS 
2.\ A liányll~wk azonf'lt'll'. a il('Ccmbcr hií 31-fg. 
l.". ;.\[ W. tt·lj~ mértékben elis. 7) Egy l>i~ott!lig jc1ölt~f k. 
111f'r1etik n. munkaacl6k réazFröl (,.s amely ,s régi m.t·rd>dést. lltirj 
k(.Jr!!IQnÖil meg1mt1p<1Jás utjin ereket 11 pontokat ftbb bel" illr :i 
!'zabjá.k ml"J, ho5rv 1m·nn:ri !egyen h 
u sun·t'zet ré,,i.lt'-rr I vonhatiS dij A hil.n)ásrlr e ve 
Ennél a po:11nil f1gydembe Vf'!Uik wk CudomWlul a ruuls wa K 
•T tn·ényb(',1 ];\.; tv:<'nöd4it 3.1-ik ldben az ,1j n.:.!g&ll11.pod' l, ur 
pontját. amrly C11hályou11. a bá· t,,hbi vidék bányb1.ai • 01'iiln1 
uyiíszok ta:;:ságiit a l'Ze-rvrzethrn. íngrutll: annak Biztosra vehi t,1 
3.) Ilat f.,; f,~1 rent (6 i"-s 1~<') hogy Wrst Yirginia rgyéb kel'ul1 
... ,z,· tonna szén mnnka,líjAnnk az lribf'n is f.'melui kell most mAr 
r-n;elkf'déae, va,r)·is hat l•11 ft'l <'íllt• arinyCl'llln n munkarlijakat, mi'g 
1,-.t emtlík minden tonna l't.én árát azokon a he-lyek('n i11, ahol ápnh• 
ugy a ma!lino.. mint s pik munka elején ju itotlak Ifa ezt nem 
után, alapul véve min(lil!' a két- ff'nnJk Dit'\.!", akkor n loinyú:zok 
f'Zf't fonto11 (riil"id) tonnAt. l('gna1Cyobh rVs~ a 17-ik ker'ilf't 
4.) "lfinrif'n Yitb k~rdlghrn rá. be kiiltöznék, ahol még 6 sok em 
hizt!k a diintést l"gy köúitl hiMtt- hernek tnrlnak ma is ntrnki.1 ad 
-'i!ZT&, amtlynek t11gjait a. szr-r•vp- ni 





~n;;:~: ::~~::11:ible in lbf' fotm of war békés, törvénytisztelő, derék n.ll)$ég és becsületet azereztek ebben az 
mean a nominal lou to them, but To pn-u sn<.'h a df.'ruaud to thi"I oraz6J!:~i:an;:::::;:n:t;::e!~;::ghi!~:,~~=::•:,ur;;;:;yis~g a német Régt:bb, több.~zor irtu·,k már B,·'.:tt'lji,k, hogy ,·alamii:ór a 
th' st'• in mnt1t ~U!U'll very pow~r- efrpct by tht' mint""~ would han, népre aem haragszik Amerika népe, csak a kormányokkal van azámolni u lmlit.strial Workera of World bányász:ok ég a tiibbi mnnká."O.IC el 
ful, gn.:nt • 1111nl'.1g f"Om~nme!I certainly eBtt:itd grave di!!!eut L·al6ja. 11 e,·ü anarl·hista .s1.övetal!gröl, o. i11 érik ezt a EOnot, 11öt még jobb 
oiihl a!E.o takc 11110 ronsidera- and Sfrious ftir-tion between the Ha nem lesz baj itt a magyarokkal, a Szül6föld nipe is látni fogja, mely 82 utolsó hónapokbnn a szl!n lesz a helyzetük idövel, de javu 
tion t,he raet tbat any eventual locfll-lea<lns and the ~ntral or· hogy ennek az országnak a népe megbttaül ben.nf'tebt I hogy nem ellen- bányáazok kiizött . zetl"tne tnet lút a vöifiri)k aer\'ezcte aehol 
risk or lldual linancial losa o.c- ya11iu1.tion to au extent that thr aége a mag11ar embereknek az amerikai.' h6ditani. aem hoz éi,i az l'i i(.!;·rgf'té94'ik aem 
rue.:. frnm th e a,lvant'" aalrs hindranel's re,mlting from it ma) /flindklt oldalról, mindkét félnek könnyebb lesz a béke és 6azintébb Min:l,ogy " bányiis7,okuak van ioi .C.rtékkf'I nPm birnnk. 
sho111d b(' ca':riert by th:m"elvt''l hn,·t had a ver_v harmful bearing a baj elmulta után az igaz, /6 baráta6g, ha nem lesz itt baj egyetlen egy rendes junijok (szerve,:etük) nem A m11~·arok tart&Ak távol ma 
and ~ot 11Usta1~f'rl hy tbe1r wasre 11111 th,· u-hole mining indu.~try. magyar emberrel Bem. Ne is legyen.' 1 látjuk a,•m a szüks,;g,:;_t- lt•1u a ~uka1 tt,liik, mert e.'4!k kdlcmet 
eaming workmgmen who some- . Ismételten kérlek benneteket, bányász tf'stvéreim, ne hozzatok itt hasznouágát, hoí(Y UJ 1ll.nnkás- ltn«'s:-ekt-l azerP1.hetnek maguk 
timra a.re nnahle to make mori.- \'"ow 11 i.s morl' than entain thai bajt meggondolatlanBágból éa sz6-zátyárkodással sem magatokra, sem szern.zctek T'f"lntsák mPg a„ c~yct- nak, ha össr.ekötik a aorsukat az 
thaa tbeir hare living the diflcrc1u-e,- of -opinion arnl a két ltazára! Tart&átok magatokat ahhoz, amit Amerika igazságügy- frt&t é9 a n'.,j:!"JegC'!I tömörülés le- anarl'hii.tAkhal. 
n;~\;';"~;li:;~t :,;:t:.u•;~:p;~ ~::i'';h;t•:~~;j:,~•t::~~nti~:: :.~::~re maodott a né,neteknek, A törvényt megtartani és a u6Jakat :~;;::~:' .. ~ ,:•:n:;~•~::, ~~::~,~t.~ MELYl~=~e~NT~~LOM 
grant an in<'reaae or honua in the doubtful arhitration11 hsve heen Hisszük, hogy ez a baj neni lesz relünk aoká! Hiuzük, hog11 nem ..Ak kisérlik me~. 
:::; h:!./:i:ad;~~~~n!:t~~ ~~:n~i,::':~/1;:c: :::f t~~et::;.:~ :1zh:.:/:::::,:o: ::::. ez a uégtelen nagy é• gyáuoa tusa, • türelemmel bo:~•r:i:~~~n,:y:~:t:~• ff:i!~ EKy h:iny ... -.ztt"~tvériink, aki-' 
;: ~::~~ 0:n:~a1\:·:~e7i:s~:::~! :1
1:::;i~: 1::"~-:rt ::;· co::r~~e~ áltai:!:z::s;,:::';!~!e:!z::~~:=n~z::l a;;:;;;:á;;:,~";!~:e:e:r:g:: ~:~~!:~::~~~s::z~ö:t~~e;~::u: ~:~·reg::t~~~::iml~na:t::jgo:~~:n 
it i11 pust the ,·ery an'.'tif'ty and in• frreut obligation on every indivi- 1/Jlt államok ajt6t nyitott el6ttetek. ho,:y a magyar hányli11zok távol- ~ol \'~n ma~y~r kathQlikus te;11 
aistf'nee of labor-lentlers whieh dual citizen. in the !irst place tbe BIIJILER MARTON. tartják magitkat a1: l.W w nr-r- om t·~ tanito, mert szeren 
thtows a lrl!mencfou!I obstacle in ohligation of 111011C effieiellt co- w•zett61. gycrmc-kcit t-allisra és mag~·arul 
operation in their ,·ocation and Wilke11-Ilarr" l'i. S('ranton kö- tanitalll Kérjük uépt'n oJ,·,.. 
~:":~ ~i:;::e:
11
:t~~;~:;::.g the dt"votion to mutual M>l'ial sup• rül van az an11r('bi.sták fMéf:11.ke a s/iinkat, s,;iveskedjcn<'k ,·dünk 
port. As to minc~, it is their duty nr-111 ejt}' v~res r.avargáat okoztak oly puha11zén bánya tclepröl irni. 
Thai the persistent t-tand taken to exnt them'l("lves to tbe best or\l!:==============================!.J mAr ott a1: utols,'i évben, aruelyek ahol bajtárl'ounk C7.tket mcgtalal 
by miner•leade" in l!sUeK like their ability to prndnce the eoal mind emberh11lállal (M 11ol1a nem né. hi llhul .munkát ka_J•b.atna.. A 
thia 18 utterly erroneous and ean- anli all kimh, or mf'tal•ore ín or- ,u anar<"hÍl!ta vrzérek h11lál6.val) lrHlrt 1,M$1.'k crrP a eiml'fl küldf'-
not be defended, we took pains de'!' to meet thP trcmendously in- wages mti.'lt al10 be increasl"d pro- man1l for bonu11cs or influencf pairtlwnt of indur.triitl etficienc)· vt~zl\dttk ni hl)zzank! ~\fag;'ar R.ányás1.lap 
to point out from time to timf'. <·rea.w,I rtem11.nrl for aame; it i! portion-ately, t.h ... m not to aecept it. i.hall not bl' tolrr1ttfd; the-re.fore )fmtl a ta~",:erlt'snf'k uJ mMjU '.16 I:. 1i th • t., Nt"w \ ork 
for-in our opinion-it i11 quite t1111al)y the duty of the employers T11e inereuo in wsge1 will ev- 1t i, quite vaiu íor miner-lead• llu• l11hor-lf'ndrt11 will do well to találták fel a vöröt tAsd6 alatt Dr. Acél S. Ervin, a Magyar 
11eedle.~ nnd without surficient to providr for tbe exii-tf'nce of l'tywhere be made in the form of t>t.!1 to think ot the poss.ihility to 8~ tbnt im,tea.-1 0 , di!-;Cord rather romboló ,mar~hbt.ák. Ar.t i,lft'rik Bá,nyá.szlap mnnkatársa jelen!ec 
grounds for 1bem t~ fur that the ~rir workiugmen_ liy rompe~'l- war-honuscs, ai;tai111t ~·hirb ÍClrm rai~ an iaauf.' brtwer1~ minen _and 8 perfeel harmon.r ahonhl prevail a tair:iknn_k hnizy ~agyueril uj k~ Pennsylvania ~anib~ utazik & 
prec('dent or altermg thc agree.- tmg them prnpt>nt. and !IO-m- o)f IIPttlemPnt the mmer-lratler!i tbe1mseves, thm Pausmgt1oshght . . , . vetelPSC ,·1vnak k1 a aú.mukra ro- magyar testvéreinket 11 meg fog-
menta rf'gatding ,vage-1l'ales be- rlr-e(l, it i.s much to plausible ti ,Iia- tannnt ninkc any :!lt'rÍous objec-- intl11atrial troubks ln these eritic ~11 !be mmmg uidtL-.try by usent- videsen. öt napi heti munkit, öt ja itt-ott látogatni. 
forf' tbeir termination, but made CUSII more lengtllily-that with the tion nor ean the)· 1>crsu11.df't the aJ times whcn the country is at mg to the proper settlement of ,irai napi mun"kaid6t h öt dollár Dr. Acél Ervin lapunkat m.in-
tmder eompt'Iling cirrumstances risc of cost in living ncceWtiP.<r thf' minen, eithtr to gh·e up tbeir rle- wn au,I wben even tbe loasl im- w11,r•bonuse1 everywhere napi lu-tetetd 11.z öt órára. den tekintetben képvbeli 
Kapott már Naptárt? 
Aki még nem kapta meg a /lfagyar 
Bányász Naptárt, az küldje be a 15 cent 
csomagolási és szállitási dijat minél.előbb, 
hogy elküldhessük azt címére. 
Magyar Bányászlap 
136 East 17th St., New York, N. Y . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GAZDÁK ÉS KERTKEDVELÖK! 
:\ p:u.lad~ NI kerti söld.&#gnemüelr. 
IIUlCaa iralra ••ló tekJnU'tte.J ülteue M 
"11 fybfon 111ln~nkl mloden talp,ilAttnJ"I 
fl,M jft., • aáltal ak.l a MJ't házi bau,. 
nAl•t.4ra te.--1, lte-tft takaril,Ja 
-•· aki pedt,r: plaaa (multffra) nl6 
t,er„ellooM-1 foalall..Ol.lk, a 1-,cm.a,taN,hb 
irakat UpJa t.ermt.nyelht. Ila hou al-
lr.tte bb.t- lc.-oe-a mladf!llkiaek, Ql&k1I 
•lltJMlull frlM. CMrakl!pN 
KA.LttY 'TlbiT\'fflltK.féle 
AVA.U:I ,rrniu.OVAKAT •--'-· 
)11..,___,tl mfCN'ad,,l,_ket p0nto-
NII. IDN'UD illa J6tAlla• aaellt'1t kiil.Ji.talr:: 
IJtf'S ,\-,.tJta b4r-ly ~be. ,h 
llll1°III fyl 100 old•I„ nau lr.~ •J 
6rio a:1aflr.■nktt. - •-·b naadbA toa:• 
l,il "111>4,-ffltr -u•r aaa,laÚJ[I. lr.erd 
,_ l'lrib:.,aa;nkat • a lftll"&<í 1~..aehb •1-
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Az első amerikai magyar 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK A Magyar Bányászlap részére irja: Fülöp !. 
KI TOB.T:&."IT EDDIG! 
Jtft 11:1Ti■dorl6 ma.a,ar eaalU talillr.01.Ut a 
UJ6•, BeacHlt, a•11 Bo11ir6lt, 8hyt•• maaHk 
dol1onl • air as •'" •a••• ner1111CHtlud1 6r1 
u lr•1 Bo1irL x.w•• to• ma(1ar I• Jt■ ki 11.e„ 
d,J ■ k • mAr lr.eall. a1 ,iet J'1 meul, •lltor a ma-
carekat klildöallt a lole,r61, mert as er,lli: 
mauar li.a1, Torok ••rla, feJbHi1Ja a nu,er 
ffil, altl lt elcat•ttett.a. A mi.tik aa17ar Jt.ny, aki 
a uu..-rall maradt, GelUirt Imre omMrfo16 ku6-
1Ht kuil aki a li.ayt New Yerklta TIHI OCY kii 
•l•IIUll~a. K61lltlt Bori• 11 :--ow Yorkba lr.u0.1 
ac1aacad. Oellfrt J6...-ol~lttl, akol aac1 INt•c•• 
e17 k6rkúlta fekulk a Marika c••d••·· lptilJa. 
A ••ll'•rokat Sadt••··· .-ltUI Gall6rt, ahol a TII 
aJontiltte ..... ,,t. M.ladukl IDO&'tD&Hlr.1llt • ha-
lllt61. ■oi-ir Gyuri ab•&J f•lc,ócyv.l a lt•tecafclt61, 
bem•cY N•• 1 orkba, bOCY Marlklt meckereue. 
Ntw Y•rkb&ll aok Tle&ontantc ut.ln ecymlara ta-
JiJaalt •• basa.mennek Sadtownba, ahol bamaro-
u.n mectarJlk a1 eakih'OL A magyarok közben 
mestalllttk a uerteadt dol1016 uj mA11ar bltayl-
uokat 11 • mecalakltottllt &1 "btenben bi&ólr. el-
lÖ ma,-yar betepec4ily10 611 életblr.to1lt6 lntéaetét". 
A ■11J.k1ég bamaroaan klJelvlte a tovlbbl Irányt a 
amikor lr.ljelölle a toTAbbl lrAn:,t a amikor mAr lli.t-
ttk, hogy llt val6a1lnül•r leu marad41uk, megcal-
ntltAk a Magyar BAnybr.olr. Fogyaanó Sac.hetke1&-
tllt Ifi, fi mlnde&eknek a hlrére na11ról-napra több 
maaar ment nda, rée1l11t gylrakból, réuben mú 
bAnJAkb61, a a forman szlveaen calnilt helyet mln-
den nJabb magyarnak 
-----
Peti, Laci meg Regö:-1 Béla minden estt. 
együtt ültek és leveleket irtak, számoltak, 
tt.'rveztek, tanAcskoztak. Oket bb.ta meg 
Gyuri a farm megvételével is. Valóságos 
irodát rendeztek be. Már kivették a helyi-
séget is, feladták a rendeléseket és együtt 
mentek el megvásárolni a bolt berendezését 
is. Semmi cifraságot nem vettek, csakU 
hawz.nos és szükségfS dolgokat, ugy gs.:tdál 
kodtak a pénzzel, mint ahogy nagyon be· 
c.~tHetes ember szokta a más pénzét kezelni. 
Már meglátszottak a telepen a jólét 
és rendezett élet nyomai. Legjobban tud-
ta ezt Regös Béla, mert hétröl-hétre többen 
kérték meg, hogy küldhessen haza pénzt, 
vagy hogy őrizze meg, vagy helyezze el 
egy biztos bankban. Regös megbeszélte a 
dolgot a többiekkel és beutazott New Yor.ic 
ba, hogy egy jó és megbizható bankot ta-
láljon. Sokfelé kérdezősködött, amig aztán 
elment egy amerikai bankba és megkérdez-
te, hogy hajlandók-e valami kedvezményt 
adni, ha Sadtown egész lakossága minden 
pénzOgyét általuk inUzi el. A bank meg-
felelö intézkedések után megillapodott Re-
gössel a feltételekben és nyugodtan mehe-
tett haza, el volt intézve rendben a dolog. 
Regös irodája igy csakhamar sok munkát 
adott, mert a telepen lakó bányászok biza-
lommal fordultak hozzá minden ügyükben. 
Minden elfog]aftaága mellett is azonban 
mindig talált idöt a gyerekek számára, ., 
kik nagyon szerették, mert jó volt hozzá. 
juk és türelemmel tanitotta, szórakoztatta 
óket. 
Bogár Gyuriék megvették a farmot_ 
meg a felszerelést és ott is nagy szorplom-
mal folyt a munka. A magyarok üres 
óráikban k.ij irtak oda, segitettek, hol csak 
lehetett, voltak közöttük öreg földmivelók, 
akik jobban tudták, hogyan kell a földdel 
bánni, mint a fiatalok. Sok drágá,n megfi. 
zetett tapasztalat tanitotta meg őket erre. 
Marika boldogan vesződött a lábas jó-
szággal. A magyaroknak csak eleinte volt 
erre szükségük, mert a legtöbbje vett to-
jást, kis csirkéket, hogy maguk is tartsanak 
baromfit, legalább annyit, mint a mennyire 
a háznak szüksége van, de Marikához igy 
is sokan jé.rtak az amerikaiak közUl, kik 
nem szeretnek az ilyesmivel vesződni. Meg 
aztán a szomszédos plézek üzletei is tőle 
vAsároltAk a tojást meg a baromfit. 
Mindenkinek meg volt már a maga 
helye ebben az egész kicsi Magyarország-
ban, nem voltak veszekedések, irigykedések, 
mindegyik nagy szenvedések és keserves 
tapasztalatok után jött ide, hát örültek, 
hogy így jó élethez jutottak. 
Minden a legszebben ment, mindenki 
eredményesen dolgozott és pAr hónap alatt 
még egy klubház is került a telepre és itt 
tartották esténkint az esti iskolát. 
is Elizabeth, a fórman lánya, moso-
lyogva mondta egy este az apjának: 
- Ugy-e, ezek a magyarok nagyon ér-
dekes és értékes emberek. ..... .. 
Egy este együtt ültek a magyarok a 
klub helyiségében és Regőa Béla épen tör-
ténelmet magyarázott a hallgatóknak, mi-
kor csendes, félénk kopoatatás hallatszott 
az ajtón. 
- Ki azt - kérdezte az öreg Barata, 
aki legközelebb ült. 
- Erzsike, - volt a felelet éa kinyllt 
az ajtó. Ott állt egy kedves szőke lány. 
- Hát ez kicsoda 1 - kérdezte csaknem 
mind'ffik- hát van még itt magyar lány, 
akit mi nem ismerünk 7 
Barata Peti odament a lányhoz, ugy 
látszik, csak ő ismerte az "uj magyar 
lányt." 
- Ez az Erzsike, a mi fórmanunk lá-
nya. Nem magyar, nem is tud magyarul, 
csak éppen a nevét tanulta meg, mert egy-
szer ugy szólítottam és nagyon megtetszett 
neki igya neve. Nem magyar lány, de az-· 
ért jó lány ...... és szereti ...... a magyarokat. 
- Mr. Baratá.t kéri az édes apám, 
hogy legyen szíves most mindjárt elmenni 
hozzá, valami megbeszélni valója van ön-
nel. 
- All right, Erzsike, mindjárt megyek 
- mondá angolul. 
De Peti megállt egy percre és aztán 
megkérte a leányt, hogy üljön le egy kicsit, 
valami fontosat akar még mondani s ma• 
gyaroknak, mielőtt elmenne. 
Peti kicsit zavarban volt, de aztán csak 
nekikezdt'tt a mondókájának: 
- Magyar testvéreim, nézzétek, most 
engem hivat a fórman, mert beszélni valója 
van velem. Ugy-e, a fórman mindig jó-
akarattal volt hozzánk. Hát sok dolgot 
kértünk tőle, ó mindig szívesen megadott 
mindent, jótanácsot is, szolgálatot is. Most 
én akarok töle mást kérni, c~ak ugy gon 
dolom, hogy kötelességem elóbb ezt meg-
mondani az én magyar testvéreimnek, mert 
hái; eddig is ugy volt, hogy egyik se tett 
semmit a másik megkérdezése nélkül. tn, 
testvéreim, meg akarok n6sülni. Hát meg-
kérdem, hogy nincs-e ellene kifogása senki-
nek. 
- Már miért volna? - kérdezte Bence 
gazda - eleget dolgoztál már értünk, itt 
az ideje, hogy magaddal is törődjél, fiam. 
l\Ieg aztán egy derék, szép kis magyar lány 
meg éppen csak segit a munkában, hát már 
miért volna ellene kifogásunk. t 
- Barata Peti gondolkozott egy pilla-
natig, de aztAn kivágta hanrosan: 
- De én nem magyar lányt akarok el-
venni, hanem a fórmanunk lányát, aki itt 
Ul közöttünk és nem ért semmit ebból a 
beszédböl. Ha ugyan a fórman, no meg a 
lány is ugy akarja. 
Megnémult mindenki. Elvenni egy an 
gol lányt, aki nem ért az 6 nyelvükön, aki 
nem ismeri az ő dalaikat, gondolataikat, 
bánatukat, aki egy teljesen idegen világban 
nőtt fel, idegen nevelési eszmékkel, ismeret.-
len elveken. Hogy lehet ez egy jó gazd 
asszony? Az arcok elkomorodtak és min 
denki Erzsikére nézett, akinek fogalma sem 
volt arról, hogy rnir61 folyik itt a s.zó, de 
tudta, érezte, hogy itt róluk beszélnek. 
Először megijedt, azt hitte, hogy talán va-
lami sztrájkra készülnek vagy hogy elége· 
detlenek és most rajta akarnak bosszut áll 
ni, talán nem akarják 6t vissza engedni, 
de aztán dtévedt a szeme Barata Peti ar, 
cára és aztán teljesen megnyugodott. Pi 
ros volt még az arca, de már eltilnt a sze-
méböl az az ijedt kifejezés, mert megérezte 
Megérkeztek az áruk is, elrakosgatták 
ittépen, rendben, felirtak mindent gondo-
san. A plézen levó idegenek, kik eddig mit-
sem tudtak a dologról, csak bimultak, mi-
kor nagy kocsik hordták oda a lisztes zaá~ 
kokat, ládákat, somagokat. Nem tudták, 
hogy mi készül itt. Csak a fórman volt 
beavatva a dologba, aki maga is megígérte, 
hogy örömmel fogja párlqlni az igyekvő 
magyarokat, attól pedig ne féljenek, hogy 
itt nem megy j61 a munka, mert a bánya el 
van látva rendelésekkel és ő maga csak 
örülhet annak, ha látja, hogy a derék ma-
gyarJai meg unnak elégedve a helyzettel 
és állandóan itt akarnak maradni. 
Hamar0$&n be volt rendezve az üzlettel-
jesen ugy, hogy már ki is tuzték a menyi-
t.ás napját. Bagár Laci ott hagyta a bá· 
A MONARCHIA RÁKFENÉJE 
nyamunkát, mert ö rá ez a munka volt ki~ 
1 
Bécsből 1eientik, hogy Hofer 
szabva és itt mindenki készen volt bármi- Antal tábornok, az osztrák-ma-
lyen dologra, ha azzal mindannyiuk ügyét gyar vezéTkari f6nök volt he\yct-
tlöbbre vini. tesének köz-ell.itási miniszterré 
A megnyitás reggelén ahány magyar való kinevezése óriási örömet 
asszony, Iá.ny CRak volt a telepen, ott állt okozott az egész monarchiában. 
már korán a bolt elött. De nemcsak ma• Mindenki reméli, hogy ezzel 
aarok, hanem llz idegenek is, Ui"f, hogy megszüntek azok a rettenetes ba-
be sem fértek a boltba. Lacinak segített jok, amelyek az élelmiszer kCr-
az édes apja is, de igy is kénytelenek vol- dts körül már hónapok óta van-
Lak megkérni nz as.~zonyokat, hogy várja- nnk s amelyeket hiába igyekcz-
nak türelemmel, mert ennyit nem birnak tek már nagyon sokan meg!-zün-
er-yszerre kiszolgálni. tctni. 
Bence Marika, azaz Bogár Gyuriné volt Az élelmiszer mizériának azon· 
az elsö asszony, akit kiszolgáltak. Az elsö nal vége lesz Ausztriában és Ma-
napon mindegyik gazdasszony kosarába a gyarországon, különösl"n a két 
csomagok mellé még egy ki." csokor virág fövirosban, ha meg tudják szün• 
is került. "ts mindegyik, amikor kijött az tctni, hogy a kereskedók magán-
üzletböl, mosolyogva nézett fel a cimtAb uton arljan.ik el élelmiszert ve-
lára, ahonnan leragyogtak az uj hetük: \·öknek, akik sokkal magasabb 
lflagyor Bányászok Fogyasztási .\rakat fizetnek a cikkekért, mint 
Szövt!lkezete. a kormány által megállapitott 
Ami hiányzott Lacinál a gyakorlatból. maximum Résben különösen 
azt pótolta a jóakarata, meg a határtalan igen ~ok az olyan vásárló, ki 
szorgalma. Az els6 napon éppen csak a anynyi élelmi cikket vesz magá-
legszükségesebb dolgokat adták el minden nak. amennyit csak akar, mert 
kinek, mert nem volt idejük többre, igy is tulíizeti az árakat. Hogy ez a kis 
kitett az első nap bevétele csaknem száz fogyasztó rovására megy, az ter-
dollárt. Az elsö estén boldogan és elége• mJ..,zetcs. 
detten állapították meg a magyarok, hogy Emberek, akik bajlandóknak 
1 
87. üzlet menni fog. mutatkoztak az élelmiszer árait 
.Ment is ~zépen. Az egyik nap kevesebb tulmagasan megfizetni, annyit 
volt a bevt>tel, a másikon több, de azért do- vásárolhattak, amennyit csak 
log mindig akadt elég, ugy, hogy Laci meg akart. - Eziel ~zemben a 
az apja alig gyózték. KülönöRen késöbb, kisfogyasztók. azok, akik nem 
amikor már nem csak áruért jártak be a tudják a horibilis árakat me~ 
vevók, hanem jótanácslirt is. Az egyik fizetni, kénytelenek belenyugod-
egy levelet akart iratni, a másik pénzt akart ni abba, hogy sokszor nincsen ez, 
küldetni l\'Iagyarors7.ágba az otthon ma- vagy aL a holmi, miután órák 
radt családnak. Nem tudták má.,;kép elin hosszat álltak a sorban s arra 
tkzni a dolgot, hát Regös Béla it otthagyta \"áttak, hogy a boltos elé kerülje-
a bányát és már kizárólag a boltnak dolga- nek A nagytllmeg nagyon mcg-
zott ér ezt a visnaélést. A nép kény-
Vettek hozzá még egy másik szobAt, ott telcn a legsilányabb holmikkal 
mellette, az volt az iroda, ahol Regös Béla b<"Crni, mert a mcgvásárl6k drá-
a köynveket vezette és ellátta a bajtársak ga pénzen összeve!-zik az élelmi• 
Ugyes-bajos dolgát. A fórman nem bánta, • szereket llriási mennyitéJ:hcn és 
hogy egy-egy kimaradt a bá.nyából, mert igen magas árakon. 
jöttek folyton ujabb és ujabb magyarok, Az utóbbi irili~n mintha a nép 
akik la!'tsan hirét vették, hogy Sadtown is abba hagyta volna ~gy keveset 
már c."aknem teljesen magyar U'lep lett. a nem töródömsEget. Több és 
hogy ott van egyesület, iskola, üzlet. tiibb Í.:'ljclentéi; érhzett a ható-
ságokhoz és • azok a teljes s.ii• 
garral el is jártak a salókkal szem 
ben. Maguk a biróságok is tul-
licitálnak egymáson a nagyobb 
büntetések kimondás.iban. Igy 
példiul az egyik bécsi itélöszékcn 
kimondták, hogy egy élelmiszer 
~,·indlcrt elitélnek három hétre 
I:~ kétszáz korona pénzbirsá-,-a. 
~rre :i mai::asabb fórum clitélte 
ugyanazt a bünöst három hónap-
ra és kétszá7. korona pl:Tizbirság-
" Dacára azonban a biróságok 
uigoruságának, ·az. élelmiszer-
uzsorások csak nem akarják ab-
bahagyni a mükodésllket. pgy-
látszik, olyan erös a varázsa az 
élelmiszer uz!!orának, hogy da-
cára minden szigoru büntetésnek. 
csak todbb folytatjik bünös 
manipuliciójukat. (~ppen ugy, 
mint egy száuddal ezelótt, mi-
kor a francia forradalmi kormány 
a legc:zigorubb büntetéseket 
szabta ki az élelmiszer uzsor3.-
c:okra és nem tudta azok garáz-
dálkodásait megfékezni. 
Termésntes, hogy a kereskc-
dók sokkal jobban szeretik ezt az 
állapotot, mint a normálist. ?\or-
milis ál\apntban nem kereshet-
flt'k egyes cikkeken 200 percen-
tet, mint most. Attúl eltekinh·e, 
hn~y a kormány maga is igen 
ma.;as maximumot állapitott meg 
al élelmiszer árakra, ami már 
magiban elég arra, hogy gazda-
gok legyenek 
A kiskereskedő tulajdonkép-
pen csak ügynöke a nagykeres-
kedönek, ki ugy dirigálja a hely-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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zet.:'t, ahogy akarja. Csak nem 
r..;giben fordult elö, hogy egy mii 
lió tojás érkezett az egyik állo-
másra és a tojások ott rothadtak 
meg, mert a kereskedö nem szál-
lította el 6kct, mert nem volt elég 
alacsony az áruk. Ma képtelen 
ség egy turat tojást Bécsben hat-
van krajcáron alul kapni 
Az élelmiszer hiányoknaJc ter-
mészetesen az a követkelménye, 
hogy az árak, amelyek már 
amugy is magasan fent ';oltak, is-
mét felszálltak legalább tizenöt• 
hus:r. százalékkal. A törvény ál-
tal megállapiton maximum a 
megs:r.:okott árnak a negy,·en 
szá7.alékos emeléi;ét kö\"eteli · 
Ezzt'I ~zcmben az élelmiszer 
ipekulánsok felverték az árakat 
250 !tzázalékkal 
Általában Ausztriában é!' Ma-
gyarországon nem ritka az élel-
mis:r.er. Csak teljesen a kereske-
dök kezé~n van. Dacára annak. 
hogy mindenfelé kenyér, hu~ stb. 
kártyákat osztottak ki, senki ~ 
vet ügyCt ezekre a kártyákra. 
A tcrmeló sem szereti eladni a 
kormánynak a termé5it, jobban 
szereti, ha magán uton adhatja 
el. természetesen sokkal maga-
i.abb áron. 
Au~ztria helvzetét meglehető­
sen megnch.:'z.itette az utóLbi 
1döhen Magyarország maga.tar• 
tás.a. Mig Ausztria ipari ország, 
addig Magyarország tu,!valev6-
leg foldmi,·elö or~zág t'~ a két 
&llam állandóan kicserélte egy 
má~!.al termfkeit. Tekinh·e a1:on-
ban azt, hogy most Magyaror" 
11zágnak i!I nagy s:r.üks;ge ,·an .i 
h'rmésért, a magyar kormány 
nagyon sok mcgszoritá~I tett az 
Aus1:triába való szállitás ellen. \ 
kormány eme eljárá"l3. nehezte-
c t kf'ltctr l..iilünö,en Bmben. 
ahnl turlják, hogy Magyarorszá-
gon ~o'kkal több -élelmis,:er van. 
mint Ausztriában 
a Peti simogató meler nézéséből, hogy nem 
haragudhatnak rájuk, ha ez a fiu, a vezető 
olyan szeliden, barátságosan néz rá. Még 
mintha őtöle kérne valamit! 
Egy percig csend volt a teremben. -
Akkor aztán a harmadik sorban felállt egy 
barna asszony, Bogár Gyuriné Bencze lb-
rika és ezt mondta: 
- Van a magyarok közt is rossz ember, 
meg jó is. J:'::n ösmerek rossz magyar embert 
is. 2s éppen ugy van az angolok között ia 
rossz is, meg jó is. Lehet-e egy ember jobb, 
mint itt a fórman, pedig alig tud beszélni 
velünk, azt se tudja, honnan jöttünk. tp-
pen ugy van az asszonyokkal is. Minden 
nemzetségben van jcS asszony meg ro,csz 
ro:-:sz asszony. Barata Peti ezt az angol 
lányt szereti, ez az ő azivének választottja. 
Sohse törődjenek vele, hogy milyen a nem-
zetsége! Csak az a fő, hogy szeressék egy 
mást, meg hogy az asszonynak is olyan jó 
s.z.ive legyen, mint Petinek. Akkor aztán 
minden rendben lesz. Barata Peti eddig 
már annyit tett értünk, hogy nem lenne 
szép, ha nem egyeznénk bele a házasságába. 
:Meg aztán senkinek sincs joga elvúlasztam 
egymástól a szerető sziveket. 
Tele volt a szeme könnyel, ahoi"Y eze-
ket a szavakat mondta, ő tudta, hogy mit 
tesz az, ha valakinek szenvedni kell a !'!te 
relméért 
Barata Peti odament Marikához 
megszoritotta a kezét: 
Köszönöm Marika, te nagyon jó 
vagy, meg fog áldani az Isten_ ...• 
- Hát hiszen igaz, attól még Jehet jó 
as~zony, amiért angol - mondta rá Bogár 
gazda. 
- Hát persze, hogy lehet - felelt egy 
másik. 
- Bizony helyre egy lány, befogadhat 
j uk magunk közé ..... . 
Az öreg Barata Péter meg, a Peti apja, 
egyszeri.len odament Erzsikéhez és megfog-
ta a kezét: 
- Örülök, hogy te leszel u rne:i.vem 
hugám mondta neki magyarul és a Un1 
még mindig nem tudta, hogy miről van 
szó, hacl'lak meg nem érezte a Barata Pe1 
11zeme ragyogisából. ..... 
Per,ze, hogy beleegyezett mindenki, 1 
most már mehetett beszélni Peti a fórman-
hoz, mehetett a legnagyobb kéréaével, tud-
ta, hogy a magyarok nem fognak neheztel 
ni rá. 
A fórman meg a felesége azt mondták, 
hogy hit ez bizony a lányuk dolga, ha ő ia 
ugy akarja, hát dehogy is ellenzik., legyenek 
boldogak. 
Peti megkérdezte aztán angolul a 
lányt, hogy lenne-e a felesége, akarna-e éJ-
ni a magyarok között, akilc annyit szenved-
tek, akik most is nehezen dolgozó 1:1zegény 
emberek. 
Szavakkal nem kapott feleletet a lány-
tól, mert az szó nélkül odaborult a Peti l&-
gény karjaiba. A m1szia.z egyszerre e}. 
kiáltotta magát: 
- Jaj Istenem, kifut a kávé - és ki 
rohant a konyhába, utána pedig a fórman,. 
a fiatalok pedig benmaradtak és így nem 1B 
tudták meg, hogy a konyhában még csak a 
tüz sem égett ..... . 
Másnap aztán a b(myában et.zébe ju 
tott Petinek, hogy hát az este tulajdonkép 
pen a fórman hivatta öt és meg aem kér 
dezt~. hogy mit akar A fórman is é_ppen 
őt kereste. 
- Hát Peti. az este el is felejtettem, a 
mit tulajdonképpen akartam mondani, 
ugy meglepett a nagy öröm. Hát csak any-
nyi volt az egész, hogy elsejétől kezdve te 
vagy itt a fájerbósz. 
Peti azt se tudta, hogy mit feleljen. 
Caak nagysokAra jutott Jélekzethez és ak 
kor aem tudott mást mondani, mjnt 8'7.t as 
egy szót: 
-Apám ..... . 
A magyarok azt Bt'm tudták, hoYA Je. 
gyenek a nagy boldogságtól. Maguk ele 
idézték az első hónapok kescrUségeit, a meg 
alád.sokat, kinl6d6sokat, hogy annál na-
gyobb legyen a boldogságuk. Hát ugye, 
mégis vitték valamire. Fájerbósz lett az 
egyik magyar fiuból. Nem is mert,~k ez 
sohse remélni. Azt hitték, hogy itt esup.in 
nyomoru~ág lesz az élet, véges--végig. Hli, 
lám mégis csak megsegitette ókct a magya 
rok istene, mégis csak van jutalom az igye 
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A HÁBORUS BÓNUSZ 
A háboru rendezi a bonnu kénté~t & w,rv41ett bányákb&n. 
..._ eaf'ldilll -.var ~,'-alap u Tbe o.i, H-p.naa Mlmn .l()al"a&I • ,\lind nln unja már a blnya már n~gc uaknd .• \z 1-!gyesillt AI• 
RpNOll ~.u,.. la lbe O■,tM ~tate. ipaMan a bónusz kOnlli. céltalan J .!'.'lok baduzenete i.imdrn polgár-
--------- '"itAt, amt>ly a b!n~·á,!Zok, a ruun- rlL nagy kötelezettséget r,í. A tel-
SzerkentlJ HlblLER MARTON Editor hlARTIN HIAILER ka4d1ík é1 a bányúsnezl'rrk kVz1 jt•t erti\'e-l v11!,'1 produkllá.-1 és a 
folyik f'-1 remi'Ihet3, hogy a b!bo- zocwl alapon nló rgyraú-tá-
EWtbet-W ú-1 i;ul""'rlvtJn• &u.· ra ,-Egi•t uakit a.z ilda!lan nézet mogatAa kutc eicltlégét. A bi-
1 
edlt -'.1.lu.okt.. eo 6"'9 .,.oe 11, lhe l"■lted SUUII • -• •• · • -•1•00 rltérNnek. n;váaznat lr:oteltuége ltu a teljes 
ICiillöldre •· • •• • • • • ll.&O .\hroad. · • · · · · · • · .ll.GO Tt11.lvalt,·ö, hogy .\mt>rika bli- m1111ka erti:Jé· 1wgft,sziknl, hogy' 
~ecJ~k-•11, mJ.adNt t11Uwrtök· ö■ PubUsMd E"'""' ThundaJ n~·ii.in11k legnag) obb riufben al• az on-d.g s:z:,'n f.s freailluiéglet~t 
Publi,eh" b the H,mgarian /1/inen' Organ Publúhing Co. /ne. b!maz.todtak a °:"unkabf.re.~ do~- k~lgáltaM& a munkaadónak 
y - -- giban a jrlenleg1 rendkn·uh ,.,. lrntcleuég 1,-u,. hogy munU.-
A \tq)•r ll!n11 ... 1ap<Jt ,,..,._,11. frjlk, w..,,_,kr6I bánJ"°wlulai.. uon-rolr:boz, a a belátLsal Liró bá• liaik megi'Ih, té~ ról negfeleló 
Th~u~r~ ,\lht_e..., ,foumal l9 WrUtt-n for \l1t1c-", of '.'lllaers. hl 'llnrn,. nyllikrsuágok még olyan helyen m·Ídon tconclo11k0Jja11ak 11'1 mPgt~ 
Enter~--;; sec-;;~d c-;-~-Matter at tb• Poet Ottlct1 at New Yor:&. N Y is emeltlk a fizPtésPkl"t, ahol !Uf"r ritsl>k nekik azokat a rrn<lkivüli 
Under tbe Act ot Mart' 1, 1171 z6dl'9 bizt<>Ritotta azámukra a r~gi kiaf!á..,.okat, a miket a moat mAr 
=====================j6rhan a munkát. ttlJ•IW"n köz.ti 14'-vO hAOOrus bely-
A uenezetlen vidl>kek blinyAi l'.Ct hoz magl\nl Csalják a bányászt ban mindenütt emelték a fizetéJe i:::emmi kéts#ge1 nl'm aunvtd, 
krt töbhuór is., mióta az eurl,pai bog~· .z Eir,esillt Államok hábo-
biOOru folytin itt a megélhet&i ruja megnt-bG .. :ti az életet nla-
Levelerkbl cú.bitgatjik munkin. a~. - A levelekben ren• vuuonyllk rcndkhd:ili nl'berek ll't-, inrnnJiN N hou u ~letaziiksrg-
desen barudnak I gyakran IZtri.j ktörésn keremek embert. tek 8 csak olyan hrlyen nyomo•, IP-tek áraival együtt a munka ára 1 
r-ognnk 8 háuylÍszok r,tgi fizetés is felenu•lkl'dik majd . l 
F'igyrlmeztettiik már ll ma1ryar l lum ,-;.,-e kl¼l·nfekvö alju ha,:ug• mt-llelt, ahol m~ll mJndig raga1u Háboru!l bónuszt fognak adni 
há.nyiuokat egynébinyazoi- u:ok• Úg. todnak a azerzödéshtz. mindenfelé • nem lehet tvhbé u-
l'a a bec.atelendgelr:Te amiket le-· Egy múik diazies korlen•let llegértjük, hogy f'IYCS nagyobl ,án IK'mmi okuk a bA.nyl.tt-vné-. 
we'rlt u.tj!n kovetnek el ar. em•J ui.n.neaat magyar bányúzo!i táraaúgolr: a munkab#-r-ar.rrz&lé rekn('k, hogy e:t l'llen till&~011za-i' 
bf' fogók M mú munkahi<!nik a ku_ld1,-k he hozz.ink ét abban ha- alapjH.n kötiitt('k s:zrrz.6'.1é..._t a i;;ú.l ·Ulk és ennek a kfr;sftöl eltlltsAk ~ 
.:11.ny'U:%0h:at. JÓJegyet igérnt>k az tmberl"knrk. litandó uénre, a régi frllk mellet ,·agy lehe.uéljék s b~nyúzokat. 
Rendese olJ'an teleSM!k ember• A.rt igérik • binyúznak, boJQ" f'.VJ 1, hogy nekre néz,·e Vf'IZteaéget Az on.z!g hiboruban van. t1'I 
fog 1, amelyekPt mAr j6I ismer- hl az.akada1:an mnnka utln. in- jelentene a 1'iutN emdEse; de b(' les hann6niinak é8 Wk~nf'k kell 
ne • bAnybzok hirbedtségükröl. R'YU bajójtgyet adnak lleki az kt-11 látniok ilyen (rendesen na •ebit lenni az oruágon liclul és 
1 rP.lck,-t kiildözgetnrk ki min• óba:tAba l'ftlú utaz~oz. mrrt ,·a KYOhh) cl·grknek, hogy a rendki n"m iuah1t,I 1.%1 meg1.11,·aroi flf"tn 
ii ~relé a ez.er!Plr cai'lhitgatással t,iat.inüleg azt hiaz1 a maityllr em- ,·uli viszonyok váratlan ,·c.sztué• '>utály- 1tm ipari kUt.Jelrnmek. 
biv át a tf'kpükre a gyanutlan berfog,:, hog~· vt'g~fpPn nem tuo1 géit a nagytökének kell viselnie, \~ esak megbi<nitanA 8ll á11am 
Unywt. a bAnyau azarnolm. fflt'rt a tisztán élct•lebeta.fg~rt prnductiv k+=pnslgft a e~re a mai 
A legjobb lábbeli, amit valaha csinál-
hattak önnek, Miszter Bányász! 
"HIPRESS"--a valódi „White Rubber Boota and Shoes" képvi-
seli a legnagyobb halad.4at, amit a vil.tg gummi_ láb~lik kéazitéaé~n 
valaha látott. Egy csudálatos uJ módszer seg1tségtvel a Goodnch 
automobil gummit-a IEtezö legerősebb, legsziv~sabb és legt~vább 
viselhető gummit--egyetlcn egy darabb61 á.116 cs1zm,.vi vagy ~1p6vé 
formálják. Természetesen Goorlrich_., cég_. mely a világot maJdnem 
egy fél század 6ta látja el a lgjobb gumm1áruval-talilta fd ezt az 
ujitjst. KIZARóLAG csak Goodrich k~ziti igy a calz!1'4kat. 
A talpai sokkal to, í1hb ta~anak, m1i:it a •z.~~s bö~ .ta,lpak to-
vllbb tartanak a,: acéltalpaknál ts. t:s mm,lcn HlPRE~S e 11:ma 
V&R"Y cipó euetlen egy darab, amely az Ön U.hához v~n 'orm.i.ln. 
Csak gondolja meg ll1szter Bányán t , "incs !iZakadls, nmc r("pedés 
és .~:n~~r!!!~l~á~~~etlcn tibbell, amet1 u hn munUJa melleU ,taelbNO. 
KérJ• u a„1t1tben, hou adjau.111: 011ue1i: c■b·t 
ml'tl u11 clpOt, arue1111ek. a tetf!Jé11 van1 
a blrl'!B éa lemert nrH vonal, an~olul 
''R&d LID(I 'Rouod the Top. 
Egyed4II Uu:ltOI 
THE B. F. GOODRICH CO. 
,. .\KRO'.'li. Ohio. 
A l'llt1htrü Ooodrtrb Automobil a:umml 
lli6ultöl-"Belt ln tb, 
Lonc Run" 
IUmntattnnk egy-kH hHtel ez- Uáro~z n11.pi munb. _utlm dolgot:ó munkásság att f':1 nem vi- i·iuonyok közt gondolni ae,m ca-
16tt a Vanrlergrift tt"lep levelei- ugy harminc Uollárt érö ba~ÓJegy: !'lelheti bad. --------------------------------
,.,., mP1yekb61 eTtl'!ólzámra küldött gyel akarja a nt'p szemét. kazurni Yal6szinii, hogy a munkaadók A b4nyáJu:.yezérf'k 11.taJi.k be, 
II& költ~zik, ne felejt.e el ruegimi a régi cimét is, hogy mi az& pontosan kijavithaauk 1 adt valami bitang emher!og,ó a I ezzel a ~edv_u~ufanye} Jófonnin ezt meg is értenék mindenfelP.. a ho,ry az opporici6Juk _idóm-riJtlen 
magyarok köd la. h amel;vf'kben od4 akarJa kötm a btnyúzt a te- minthogy a bányilr:. JegnaR'}'Obb l>.1t lássanak bonA a h1nt~k tel-
mtndent ig.Crtek, esak azt hnllirat- lt"pi<hez. rénébl'n önként adták meg a Jr:i, jesit&Pbf't. ami e1:id&zermt ll há- ;::=============================7! 
t.á.k el. hoey ntrájk van arrafelé Tiz centet le!1. ki nap~nta a,:, a vánhat6 fizetésjavitút I el kell L'f· borus bti11t1~1.11ak minden vonalon 1': 
fii 1%trt\jktörésre eaábitjá.k az em- ~it ":,; emberfog6 a korl~vélben mernünk, hogy a hAliorus bónu.sz- való kie11;zk5tlésér. jelenti 
h-reket. llfr.r, a ad is CN.k ugy adJák, ha nak .idáig inkább a binyWveEé-
l[ogy a atní.Jkban MvlJ telepen t,n.· évig ott marad a bányW! :t." rek voltak az ellenz4i, akik nf'm - -
milytn SON vAr a:& oJa utnzott em- az ill nnRY Urdéa, hon mPgad- akartak a jün~rt pndllt uolril· BONUSZ AZ OHIOI BANYA-
ber"'t', ut aoklln tudják már a bi- ják-e a 10 crntekrt naponta, vagy tatni a,: idVkiizben '"aló aurz6d,.._ SZOKNAK. 
nybzok klbül. '.\'emrég aútötte la a hajójegyet. a hazantazá!lbozf vlltortatbra 
eu hivatalos vizsgálat Penn- A kur~e~'f!let ne~ • _t.!nadg le- A W.nyúz.vuérek 611.l.-.pont.Ja Ohio bAeyiu,u edd..g lliába kér- 1 
gy i an, ogy rabnolguig. vllpap1rjin küldik k.1. hanem az th·ea ,·olt 9 arra mi .,]épi:rr d- tek h6ntt&Zf, rner dadra Dt'héz 
...an ti..noUAk u odahureolt, el- embt'rfog,i tiuta papirod.n. ~yil~ mutattunk. Xem valóazinü, hogy beh•utiik.nl'k nem akartak nekik 
Q.mitott aifr!J .l'rókct • rlvolver- v{uwaló, hoizy er. a körle\·~1 risalr: 8 jiívöben a muniaadi',k viuz11él- Rl'~miféle jni!Ú!lt a<lni. Az obioi 
rP, k "mu.eritették lSket mnnká:" -- magyará~ mond.~•-:-- pahrogb, 1 nének 8 bányás,;ok jPlenlegi ne- hin:\'l!itár a"6gok azt állitott!k, 
1 ■ e.z mrs vár min<lenff'lé a azráJk uaku,y, mtnt _ a t,,bbt embcrfog6 bb belyretihrl éa bátran elfogad- hogy akkor n,kik a u~n t,ibbt 
torllkre. munkira ('.sábit6. azcrelmes leve- hatjü a bányállzok a b6nu-.zt min- fog kt"ri.tlni, mint a többi nomazéd 
~fo•t ,dabban „gy kulon5e kör- le. . _ ihmképt•n, mert nem kell megtor- ,11amok t6rus.A1tainak éa igy nem 
le,·elrt kiiMtelr: b(' hozd.nk.. Ili• .A n111,r.v11.r bAnybzok itélJék látltól tartaniok. tudják a,;t eludni majrl. lfostan 
hetetlen nkmerWggel irja bf'n• rne_g azokat n !elepeket abovi, a Atinni11en roaz gazdaaáRi v1- v~gre hOIIU&S buza-,·ona utb el• 
e val&te! az:em.tell"n emberfogó, ny1h·AnM5ág kWrásá.val knwk uonyllk is jönnek ránt a jö\'6ben, hfttirorták, hogr az öazea közép-
lJogy a,: a ••inyf,Jnkban tilbbet ke- a munkút ti ne du1Jene.k be_ az a tirsad&lmi ltt:-rend"ked'5 foly- nyu~t.i államok l,ányatirauiitai 
reshe! aa ember. mint Amerika ilyen 11zrmrnutdetl, porhiot6 tgé- tonoa javulá.sa a nehé~gei:et kiiziis ,~-ülé11re jönnek öur.e, hogy 
bfl.rmely hfmyi.jában, ami magi- retrknek. mindjobhan a tlSkí·re igyebúk eg_dormán járjanak el a bónusz 
=====================· majd tolni #s a tániarlalom állná iigyt'ben a javítsanak végre vala-
Ujra békehirektöl hangos a világ. 
utját annak, hogy roua viszonyok mit a,: embereknek. 
közt a munkaadók ~!jenek a a,:er- Jndianapoli~b&n tanác,k&z:tak e 
ződfsviltoztatAs jogaival; a mos- h6 ötödik?n, ahol av>nlian ,·,~,rle-
tani pi;Jdára bivatkona. gf'St'n nem haUroztak ml-,r 1em-
lgtt1 ttrmWetes, hogy u oroaz kal együtt igton ,,k libf'rlli kö• Xem élhetne a. t6ke visaza e7.• rnit s ujabb gytilh egybehh·ásá-
lon-adalom nagyban befolyúolja vi:telte azt is, hogy a külömbö.16 r.rl a. preeedens.,el m!r culr: aúrt ban állapodtak meit. 
u osazea háborus iltapolokllL fa demokratikus l"('formokat. ne a ltf'm, mert a munkáaotnd: a ner· .\ bónnut eaup!n Illinoi!l Allam 
urwnt máakép nem is lehet, 6riáai háb11ru ut!n, hanem még a htboru r.öd1':sváltoztatb kPr,:•h" olyan hányatulajdonoaai Plienzik, de va-
1 "ltisekkel hozza közelebb a bfkét.. alatt lépteaék életbe. Bettbman- vilhE>11emf.ny ad jogot, amelyet 16szinü, boizy ez nem foit akadályt 
} a a neutrilia •Jlamok híreinek Ilollweg még nem tett ilyen igé- e16re "!ni ,·agy stjteni 8em lt'h~ k~prrni a többi Allamok bányi-
hinni lehet, maga a német kor- retet, de nem valúv.inüt1en, hogy tett a amely csak h■Wadok el- ua.it illehil,g 
ma.Any aern úrkóiík el attól, hogy a nemrligen öuzeUlt Reicb1tag roulta után i11JDétlődhetnék meg 
ujabb kia(•rleteket tegyen a béke csakugyan sokat változtat a tár• ujra. 
megszerzéfl~ro. :Még pedig 10kkal aadalmi viu:nnyokon '.".émetol'- Senki nt"m ~<lh11.tjR ki nrm 
mintébb kisér1eteket. mint eddig. u!gban. Titatbatja, ho'O' két eaztendcjt- • HENDERSON/AK 
E birek aztrint Svljchan és Egyéb hin:t u entente oraú-1 mir mi ia b4.00rua viszonyok kiizt KARTALANITASA. 
llollnndiib11.n német plenipoten- gaiban ll sPjtrtnPk reformokat. iltii.nk, mt'rt az érintktúa olyan 
ciáriuaok jPlt!ntek meg. ukik az s;',t ezek a hirek att ia sejtetik, iuoro■ manapság a eivilizli.lt nrm- A hendereoni robhanM didoza. 
1llel!kea kürokct meg akarják ar- hogy a háborllS oruágok minde(O·i zl'fek kiizt, ho~ a világkatasztr~ ta.inak a hátrarnaradottjai kiirül-
r6l gy3zni, hogy .Wmf'ton.t.á.g kének kormánya erősen dolgozik fa. öss.ies guduági kÖHtkeznu~- behil 35 er.rr ,lollárt fognak kapni 
hsjtand6 1nig moat i11 u olyan hé- it hl-ke érdekében ny;oit mt-g,~rt"ztük mi is, egkull;Y, kártalanitáaképen az l.llam UtJlin. 
kére, amelyik állami lo!tl:t tökéle- Franri&ol"Uit ban a Rilxit mi mint például az angliRi munkás. A tizennégy ~ld~zat tiz öne~yel 
tcaen ~1rl01itan6.. lgy at: vrosz for- . . g P'AI aho1r\· Angolurul\ghan ad.• l-11 husz olyan ana.t hat,tyntt hatra, 
Olvasóink figyelmébe! 
Felltü..ijuk ofoasink azicrt figyelmét arra körülményre, hogy a h4bo--
ru, helyzet u}abb nehéz1i(lf!kt>t é, terheket r6 az uj1áookra ii. 
Nehéz 1--olt a lapok Mlyzete idáig i&, felment az ára az eur6pal há-
boru küi-etkeztiken mindennek, uoy, hogy a legtöbb uj1ág kénytelen colt 
felemelni az elöfizetéai diját. 
A Magyar Bdnyáazlap nemc,a/c hogy nem emelte fel az el6fizdéai 
dl}at, de tor;ábbra ia megadott minden kedcezményt az olt.'OJJ6irwk: olga-
nokat il, amiket egy magyar lap aem nyujt eliiliutöinek. . 
Az Egye,ült Államoknak a háboruja uJ terheket r6 a lapokra, dem, 
mig ezek közt a nehéz cilzonyok kürt ia ,zeretn'-nk megtartani a lap régi 
árát, ha art megtehetnénk 
Szükségea azonban, hogy ebben a szándékunkban ,egitsenek lapunk 
olva,6i é• elöfizet/Ji azzal, hogy az előfizetési dijat pontosan küldjék be. 
A mai cilágban egy dollárért ;., nehéz lapot adni, de potyára még 
,okkal nehezebb. 
. ....... Aki hátral6kban van, r,-,ag11 aki ingyen azokta Mdig az ujaágot olva,. 
ni, az küldje be mc>1t haladiktalwrul az eUJ/lzeU•l dijat, mert azük1é-
günk l'lUl arra. 
Mirulenkil6I elr:árhatunk annyi belátált, hogy a mai nehéz helyzet. 
ben ne károait,on meg bennünket potya-olvaaáual. 
Ha a hátraléko,ak nem fizetnek, é• ha a i•i&zonvok még nehezeb~k 
lesznek, akkor talán mi ia ki11gUlenek le1zlink a közel jövöben meglenni 
azt, amit eddig nagynehezen elkerüllünk i• amit elakarunk ezutánra ia 
kerülni, ha lehet•lgea leaz. Az előlizelé•i dijak lelemeléaét. 
llfoat még egy dollár eg11 frre a JJfagyar Bánydazlap, de hJ>{JIJ a jö1--ö-
ben i.a igy marad-e azt nem tudhatjuk. 
Küldje be te/tát leliát mindenki az el(Jfizeti1l dl)at rü1-·úle11en, , ne 
cár/011 •en.ki lelu6litáara, mert az ia pinzbe kerül. 
Aki az előlize"uel eggütl IS centet beküld a naptár caomagoláe:ára 
I, 1:cillitáara, az megkapja a Afaggar Bti111/(Ú::napt6rt i.a. 
Küldje be a pénzt mi.nil előbbi 
A Jlag11ar Bányáulap kiad6hicatala. 
adaJ'.om után Xémc.-turuág Dl'm ~:(~';ti:t.~:r,·~~~:: ta~."'-~~I: nioltak a r~ndkivüli \"iu:onyokkal •~k.16 é\-nf! riatalnbhak. \'&I!); 
kovat&J1 a Ht,ánok fa lenryelek 1 ·obb '1lamf~~fi.aknak. 1 mi- s m#ltinyOl!!ail megv.l.ltozUttták a karti•nt&rr. JGg•Jlnlt.:i.k I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
felazabad1t!,d.1, ht.ezn azok amugy n~"riamban helyet foglalnak mun~11ok ■znv~temek a azt.nö. o.-
is TlSIIU~ye~ék teljes 11ta~adú- u oll&UI háhorus pirtot. C~y (l~seit, fpenu,n.· J?J{O!I volt az 1tte- ÓV ÁS! gukat. MmdUDZe pruntA\n1 im._ mondj!k. hoa'Y Rihot néhány mi- nt bányi~T.Ok kPJW:". a hábortL, 
"" ,i hogy r„ngyelonzó~ az o, nioztertámval együtt mmden b(,nu... . • AZ ANGOL FARMEREK Pf«yelmestetjük Penmylvanlf.. 
.>U az.o,·ctségbcn autonom1át k~p-, elfo adható áron Aba 'tja 8 bfkl§t Minthogy pe·ch!l a lia~yiuokat SEGITSENEK ANGLIAN. be.n lakó el6fü:etóinket, hogy Pil-
Jon. Allit61a ~ Aum:tri.a 111.'m na,t r J a viszonyok f'gyenesf'11 rakényaie- löp J'bos nem Upriseli többé • 
.. ól viaY.a. hogy u. br:ine helyet Olauon1tá.gban e~ymáat- ('rik 11. r-itették, hogy a s,;erzödiitt mun- Lloyd George, angol mini~zter- Magyar Bbywlapot 61 el6fiaet6-
foglalo ■zláv nemt:etségek nemzc- 1 mtmkMtavarok. Legutoljára " k11dijaknAI nagyobbakat k?rjenek rlnük, Anglia minden farmcrjé- aeket felvenni nem '11 többé jo-
ge jobban k1~01nborodjon. \'a· 1 \"UUt.i munk~ik fenyegdö<ltt,.k ,·~l6u.ini1, ho~y a btín~,: k~riiti hu ~evclet intézett melyben ki-1 gában. Akik e16fiiett.ek nála, d, 
ami kon!ederác16 fé[~J'f gondol- ztriJkkal. To"bb oluz '\'A.ro.ból nettteltlrés h1&0nyo, tlb,degulést emch, hogy a legkozelcbb1 hetek a cimauJagon a Jejira-t ninca ki-
t iJ1it6lag. fhi.natget jelcnten,t A nagy adn aöt eltáv('llodAst borott volna lét• dont6ek lesznek a trrmés eredmé-- fga.aiW&, uok uiveskedje.nek • 
'l,metoraz.ág mo~t m!r teljest"nlbi!ny i■ arra vall, ho11y u olau rt" a 117.et'Ve,:elf'k lokáljai ha köz• nyfre néne és így minden talp. nyugt:f.t bekilldenJ. bo17 a,; 115-
a.landó a dt-m<>kratikmc íutitzmé- kormánynak alapo!'I okai vannAk ponti vez.etóa~g kör.iilt, Aminek u: a. lattnyi helyet meg kell mÜ\'elni. fizet'-t rendbe hozhassuk. 
yeket fletbe léptetni, ami azintén a béke irbln.ráhtm dol1to1:nl. Alli- tg,'i,rz hAnyaipar Urit lAtta YO]na. . A farmcreken mulik, - fe,- A Jlagyar Bá.n:,iula. ! 
uagyban hozzájáJ"Ulna a ~ki" meg t6lag ou r,t diplomatik er8sen Remélhet4. sót bizt0Al1l Tesszük, Jf'Zte be k\·elét Lloyd George · kiadó . p 
iU:rJitúlho"" Ha a bireknek tárgyalnak Sv4jcban az olaszok• '1ogy ennek a nlzt'htltér~ek fs bog)' cllcnsulyozzuk a nkct U hivatalL 
mni lehat, a n met at.O'!"·alist!k- kal llf"nkezó Ill. ro,laláanak no,ifan haJi'ik vesi:eddmes muködéset ••••■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Fii.j,hlwaJ.:t/il mf'ndiil i■ nat;y 
iaVV" ztnlég, t ln.karit 01;,g, l1a rhe-
uma, id(•ghajoL, J.lflramodások, 
li.ö„n<-ny, 11.:0111 mernrdt\~, hor,;..,o-
Jb fs mr1,blllt'1'E>l.111·•1 atl,. ~ 
Dr.RIC'II fER Pll-'-EXPl:LUH)'t 
LMz"l:ilja. lfa nzcn feh1mulhatat-
la11 i;z,n-<'I " faJo fralriueket ~N~--. 
reggt.-1 l• eate l>f!tl;>rzaoi.i, h~toa 
gyogyulut nyer. lltndf'n gyugyaertAr. 
ban 2.5 la f,U el'!ntúl kaplui.tó. f"8'7eljen 
a H-.r~ony „é,ljer.-yrr. 
:-_ AD.11cun1 & m .• 7WO WNli..,_ St.. N. Y, 
Hl1 7. APRJLI~ 12, MAGYAR BANYASZLAI' 
NEHÉZ IDŐK. Békevágy a tüzvonalban. Királyok civilben. lBányászokaBányászlapról 
Megm beziilt :ii: i,lók járiisa 
r lettünk" - ~uekli a magyar 
Jtó. 81 l& valamikor ••10· moi;t 
jil"&ZÚn ránk illik f'7. a mon,lh, 
1i r" h11. n 
Két amerikai beszélget az L héten a k,vetkczO levelei,. ez.ideig- nem birlak vagy1. talán 
amelynek f'I?Y•egy házában több Nagybritannia minden egyes katonáj& torkig van a hiboruval. orosz forradalomról. Arr61 van kerültek sorra: nem akarják bl·küldeni a \lagyar 
IIáboru , an most a iag~ 
,-iJAgban, 
Isten sir Ja reszket 11. szent 
rmb<'r megfl:r, mint két-hé.rom szó közöttük, hogy minden Tisztelt .Szcrkcsztó ur• Bányás.tlapért az elóiizctts, ez 
nyíl'Si'gi faluban. '' .Ei,:yctltm brit katona acm akar 1 \·ad. lemil'lzárlása abban a remény- c.&ászár-királyt el kellene üzni. \ ·an ~zercnclJém a küvctkczók t;Hc. hiszt·n O nagy br g e, 
Xe,v Yorkban azután keresték ja folytatni a J1ábor11t - ezt irja ben, hogy egyik fél kimerül elöbb- _ S mi lenne belölilk, _ sz61 hen érte!iiteni a kért mutat•,ány az ilteni magya.1· ntpre ~~ már 
mindrnfolé a földit, de tennéne- C'Jil"Y hrit katonn ll ·'The lnterprct- utóhb." az egyik. 1 s;zámot, naptárt é!'I a levelét meg- magam is szégyenlem, 1olott az 
t~n nem 1m-nt ~ d.~lo_g- kö~nye~. t.1•:'.'.hcn. E ki¾;lf'ntést, a m~ly ";\\talán~gban olya':1: a -~ely- _ Valamire mégis csak jók kaptam. melyre a1. ebt'Hi1.ctést <1m<"rikai ma:;:yarok11ak van ety 
\ itgre liosstU utanJaras utan, k1- 61.1lard rneggy3r.udésén alopsz1k, i:t'I, hogy tovabb tart az oldok!&;, lennének 6k is,_ mondja a má- azonnal intb.cm, azaz egy dolldrt p:i.rtfogújuk, a Mag)ar li:'.in)·3.sz• 
sult, hogy n tupns1.talni jndnlt ;l küvetkezökép indokolja: mert egyik kormánynak einel'len sik.-Az angol király ért a Jo- ill levelembe kiildüm ai:on kitünö lap, amelyből általában igazat ol· 
r<;ldi megadia a tapa11ztal8S árát. '"\'.éhií.ny hé-t alatt mindenkinek elég bá.tonágn, hogy fi'gyvenzü- vakhoz, sutakoU.ssal is megke- magyar lapért. 1 melynek nagy vashat, de hát mit sz6ljak, az 
honban. ·" Valami a:zurtoll ,·rndéglóc;;kében alkalma lesi, még azoknak is, a netet kérjf'n és ez.zel m,•gtegye u reshetné a kenyerét. Az olasz iigygycl-bajjal találtam cimét t·gyik igai:ért beti·•rték a i:-1.erkcsz-
.\ v6rt51 trtóa{,k, a háhoru bor- huz6dott m('g l-jjelre és ott elfuj- kik nem rendelkeint!k elég fan- els11 elhatároi:6 lépé,t a bike felé. király kitűnő susájnol6 lehetne. rne.(:'kapni. Tiz én, hogy Amcri- tó urnak a fejét, a másik iga~ 
maitól fé!ök mimlf'lit el_köwt· ta a gyertyának nézett gázlángot. tltziávnl a jelenleg lejií.taz6dó gi- :\linden kormány azt hiszi, h~gy Kiroly bezupálhatna káplár- kát lakom, d<' mé~ szerencsém mondásért majd betörik .1z orrát 
tck arra ne::v(', ho,ry elmulJon et• E! i1 aludt tői" iirökre. Elvittt>k gíu1zi tragédia fdfoi;rására, megér- a k()ft>le'i8ége. hogy gyülöletet hir- nak. A nagyszáju spanyol ki- nc-m volt jó magyar lapot nh·a-.. Oehát csak adjon a jo 
1 ul az országtiil a k,•.sf'tü pohár. rnlumi balotta.,t kamré.ba; de ki tés~re, bog:r fel emeljék szavukat 1Jl'&"len 1\% ellenség ellen.'' rály elmehetne dsári kikiáltó- ni, mint amelyet i.in küldött. Ez Isten a !-ZCrkesztó urnak er6t rs 
le a t0rv6n,yhoz:&.-. kiroon,lta a hú.- tudja hová t & Mke érdekében•. "Tudom, hOllY a közönség el- nak. a munk.iscml>er lapja é:~ én cn- bátorságvt az ilyen !ózemedésck 
'wrut t!s gy végf' u.-ik11 dt m~tul('n A nyiri földiek b,mét csak JJya- "Ezeket a sorokat abban a re- itéli. árulóknak min&iiti azokat a _ s mi lenne Vilmos aászár- nélfogv.i ajánlani fog-om mindl·n hei:, az igazság-nt kiivcsst: bátran 
••gy(,b ki.,erlC'tnrk, • most m_m<lf'n kukha vett~k a ,·árost. Bejárták ményben irom, hogy ha nem is f~rfiakat, akik a béke érJeUben ral? honfitársamnak mindenkor a magyarok érdeke-
polgán1a teljeiiitrni kell kiitelei.· f'J:t angolul beazélö magyarral az sokat, de valami ke\·eset !eltt'tle- [áradoznak, de a végeredményben _ Hát 6 köztársasági elnök Ezzel maradtam honflt:í.r.;;1 ud ben, ha páran ,·annak i~ egy-egy 
Kt•git. ÖUZC'8 halottas k.a.mrtlkat s n&Jil"Y· nül len,litenC'k a béke ügyén. Ezer "nagyon hálás lesz irántuk!" lenne Németországban, - volt \·Ozlettcl bajtarsak, kik iintudatlanul el• 
,\1,, k uem poli.nirni H Eizyes_ült sokára meg ia találtii.k a Pista fül- ~s ezer különböző etrctlbeli kato- "?ilinclinkább hango,abb és tü- a válasz. Szilli Ferenc. l<eading. Pa l'lZólják ma.!"ukat, hi:íba 1,.; tehet 
\llamnknek. ,11.ok P"dig becaiilJék ,lit. Ott feküdt egv láda-forma nárnl bf'.uéltem franciaországi, relmetlenebb lesz a nagy kérdé11: ---o-- arn>I 
me~ ma~nkaL Etz"yáltalán ez('k• zárkában n jégen. · rgyptomi, maltai és awvtráliai )foddig m~gf Senki sem tud ae-1 ALMOSKöNYV A LöVt:SZ- T1sitdt Himltr ur' Tovibb;", kiv.rnoin a )tagyar 
len a ne'i'i: idi,khen sziinjrnek __ Ez a Pi,ta földi,_ szólt bu- ffrfiakkal, olyanokkal, akik részt giteni rajtunk!" AROKBAN. . . Dány.i-szlapnak tl"ljes ,..,ragzii..Ji.t. 
11·g az aprö zsiirfoló(\,'·.sC'k s elek- san a1. egyik. ,·f'ttek a szomoru , Egt>i ért darda- Ez a béke kiáltás, amf'ly a bar- _ . l'...:<"_n s~raunmal tmlatm~. ~mt 
I 
mig csak egy magyar lt"sz Ame 
1c"':l a nf'hé iilüklJ n 'llJunk egy- 0\7.t hajil"yt!k belyhcn a nellai í--. 1newpotámini balandbirn rosok sor&ib61 jiin, igazolja, hogy A franciáké a,: érdem hogy ka- en egesz._~~gcs ~agy~~.a ~sa a 0 : rikihan. 
mis u1efü tt testv ri sz1•rt'lt'ttl'l folltiPk kik mt·gtanulták i9merui az egy- mimlinkább kisebb & kisebb le11~ tonáikat még álmoski';nyvvel is '.11al _c~yuttk nw )tt •~ cr ~~~~ n nagyon sZCpt'n megkoszv-
F.mll'kstl'm e~; rt'g. tü:té~t, el- -'\"o, mir szbl ehhez a fete!l'gc pto1~1i Ps '.'.ulia.i lnko :ág gondol· uoknnk.a té.bora, akikne~ gyülö- felszerelték ~la minden francia :::~;:;unt;s::eh
st
\~~:~ir~°':;a'::,nvm Himlcr urn.ak a ~ses .arc 
:mit eSPtre. A :-,.:yirs,•g eg)lk fa. mi>g a hiÍrom neveletlrn gyereke1 kodasm6,1Jat, er1.elme1t és hangu- lel prét11káláu a kenjrruk. katona a marsallbot mellett ál- . 
1 1 
• k kép<:t 1, a naptart, mmdkcttót 
u,1áb6l jö~tek Am('rikftha :'S a )fit, mit1 latát - . és nem talált~m kiiztük • A front .möi:tött élö m;pek mllr moskönyvét h.orrija a tarsolyban. ::i~:l~i~:a~:;~atu~~l·::~:~ mi~; ~1egtartnm emlékül, mert ana 
ittán~f~-.el• ·hez szokott embo:re! '.'.:í·ztik, .n(•1.d:gflt(,k_ a halott:Lt egsctle'.1 t>gyet 1em, aki a ~áboru trp:t"1_1 __ m,egertek a b~kére ~s csak Ez nem tréfa, a M:ttin ir rOla és én l"s t'gy <-mher, aki nálam v:m rrdl-~ll"'!I. . .· . 
kubanyé.han k11~!11k munkát. C'g_:-,· liArabig. ,tm~e_gy.ik ugy tett. fol)•taflllln metlett rnf,Y i:rcll'ké- a f1•Jukert rette~1l :ez~tihk aka- ai:zal okolja meg a francia _ha_d- burdon és mcgn}'Crtcm, hogy ö s ~1.tradok to,ahbra is hú olva 
munkfL kM1crvr11 \~lt.'. tl(' ln~n rumtha az orra korul Járkálna, de bt'n emelte fel ,v„wé.t dályozzák meg l\jfl\ ea nJra ~knra• vezetőség bólcs gondMsagat. hc:íllt kozénk, hát igy m[,r "RY fl.OJa. tintdettl 1 
mégöJ l..'!l&k hou.6torv~tt-k, mm~ tulajdonképpen a könnyeket mor- ".Ila ~ kormii.nyok. ezeket hall~- tuk teljeaültét. .. \demokrácia fel- hogy a kat~nák a li"·é-.szárokban gyC'I többen le:-.,.ünk. Az uj db- Hércs ,\mlrás, ilcrrick ). 
,m\teu,.>n m_ások. n kiket a aors uolgatták el lopva. Hogy arotán rlllk. t1u.tában Jennt>nek aYJ.al mit. 1.data, honn jo,oben lllt-gakadá- i::-yakorta almodnak cs ha nem fizehj neve ~lcphen Cs,>kt- és itt . 
vihar ~mwkálm ragadott a ma- kiscíhajtozták mai:nik~t,. rekedt f~ miről dis.~u~álnak .egymá.a kö- lyoua az il;:~n alju_ ii1..el11u~ket. _s tudnák megfejteni álmaikat, ny.ug külc!iim az e~y doll.írt a \api-rt Tudatom . tlsztclett;I H_iml~r 
KJar foldr?L . , ~ hang,m megv.61alt eizyikilk: ~~tt ~~o~ a fer!~ak, akik_ nem a~· ,1 drmokráe10 ezr~ irtó h!_~oruJa talanok w,Jnának, rz ped.ig. c~k- t'~Y évre, ezek után boldog- hus,, urat'. hogy e~ meg ,agyok c_le-
Ilo\"8t<,,ahh mr-g 1i. azi:rettek .a . Eniherek ! Tcmf'tlr!l!lük el a Jat Jusza11tukbol k.hak1t (~ br~t o;~orszH.gb11n ~a~ mrg i,. kez- kenti a harci készséget. I,1C1nus \·é-ti únnepeket kivánok a c:-ali- g~d,_~ a lappal,. na!fYo~ frdekc!\ 
uanká\, annak okiht, hogy~- f1- P1.-i:1n fi.ildit; mir a1.t csak ne en- iadsereg ep:yenruháJát nevezik ko- Joc.lott, a hol a k1sz1polyozott, el- doktor, a1. álmo~köny,· s1erz.öje. dommal egviitt és az uj elöfizetó. b?n)~Szember rcszere es a nap-
1:etés minden kt'1 hétben k1Já.rt griljük, hogy vilh c.1ufjá.ra ki- r.önségcsen igy) ,•iselnek és két- árult, vá~óhidra h11juolt nép meg- A ).1atin nyomán mi i" lc-ki.izlünk E7ek után 'maradok baráti ~<'re- tart. is me.gkaptam a re~dc~ idö-
rendeH·n II az otthoumaradt CM'· fó7.z,:k valahol a földínket. Meny- !kgtelenül !elijednének nyugal- unta a;. uralmon lévők játPkát és néhány álomfejtést: tettel re cs. az 1s ,nagyon szcp cs re-
ltlm~k i~ sz{·pen j_ut?tt ~elölt, n)·i p(.nzt: ,·an nálatok TI mukból". , ledobta ma~áról ~ b~kly6kat. "!?· Abszintról álmodni nehézsége- Comboc; Gábor, Raleigh. W , Va. mek es rei;nele~, h~gy a lapot 
hol adora, hol a "'L~1donál lévö 'ta ep;yszi'rre mindenki a zsebbe "Csak az a remény tnrtJa egye- vedrs volna azt hmni, hogy 1\ tob- ket jeli;;nt, melyek u.onban jóra fog?m to~ab? Járat?~' mara~ok 
M. óssé.gra. uyult. Kisült, hogy van összesen lőre vi~za a mindent ehöpréasel bi, rabiga al.itt aulyoaan ny()gö fordulnak. ~agyon tisztelt Himler ur! tovabbra 1s tamogatoJa a bányasz 
E ténkint ueyan "'lok~zor visz- vall'y kilencven dollárjuk. fenyegetö hatalmas mozgalmat, llru.ágban a nép nem eszmélt föl. Absztinencia: a szerencse elö- lapnak 
1'l.Jl„ t kia(.rteui a :'\yirség fnln- - No, hát a.kkor temettessük hogy hitha mégiq megfordul a ha- )hnd sürübben hl\ngzik fel a kér- hirn<ike. Xekem szintén nagyon rosszul 
J mikor ki-kiült('k a "'17.l'gényes el! ifü~erencse. A németek gyülülete I tltlfl: Miért harcolunk, miért hal- Allcmand (német) árnlá~. ke- e~ik, hogy még mostanig is van 
. myh6 elé fs mtp;hán)"ták-vetet- Rögtön temetkczöt kerestek éi,; távol áll tőlünk, senki i;em nyi- nak meg a vére• ütkö~etck csata- g-yetlen!'lég. !'!ok ma;ryar honfitfo akik még 
tisztelettel 
Pozsga Józl'lef, Leith, Pa . 
mint magyar b.inyi„z. 
tt>k a falu sorsát. A he.szPd ri'n- még aznap tiute!l.11~gesen eltemet- latkozik barát.d.g:alanul. elleneé- terein fiaink, ha jelenünk kl!td~➔ "Amerika: Irtózás a hazugság, --------------------
1tescn oda lyukadt ki, hogy na(l'Y tí·k a földit. Pap temette és sír- Jil"C8 Prziilettel r61uk." be ejta fi jiivónk a lt"gfekctébb f tói. Függetlenség. 
\llv.egi:nysfg az 6hazAban, meg· jánál magyar éneket éoekeltek a '•Mindnyájunk felett urrá lett A drmokráci11 utban ,·an és fel Amour (szerelem e~y barna 
u: adó az erubc~. rle az.'.irt mP.g földiek, 11$r)'IUlaz a hor7.almas hadigé- fogja s1.ab11,1itani a,: r.ralmon le- oó iránt): ,·ihar 16g a leHg6bcn. 
k na: mennek egyir. f:g temetéf'I után na~ bánato- pezet, IUllf'lynek 11tnki •em akar, v8k véres rabigája a_latt nyög:; :1& Amour: (szerelem egy n1jke 
lJM'tlhig 111,?yan elmaradhatnak, l'llln hazafelé haladtak. SajnAlták vagy tud ellcn1állni, megií.lljt pa- peket, hogy szárnyai alatt uj élet· nó iránt) s1állitói me~csalják 
1g az etl'yik 11j i11táll6ra, a má- a Pista földit, meg az árván ma- rancsolni. A most dühöngil há- r„ kelbe.&"len az embHiség azAbad ,int. 
k :1 íer":lily föhlrr, a harmadik radt cselédeit, dc esr.ükbe jutott, boru nem ('$ryéb, mint az emberl'k sha ! Bajonett: dicsősége teljes lei-z 
lagzira Yalót nl'm 11zcre1.. Addig ho11r II nehf'7.t'n iiaszekapnrt dot- --------------------- Kádfürdő: betegség. 
Kak eljá.rogatnak a b~yáb~, a 1 !RtClkat majd eRak a j6 Isten fi- L'szoda: hos!-zu életkor 
hol ngynn bamaro14an leutheti az1 utí vi~7.8 és boey mm;t már jóval A nagy német v1·sszavonulás Májas hurka: idr-j~ volna 
,,mb rt valami lezuhanó ködarab, to,·ább itt kell msradniok, meg• 1 visszavonulni az üzlcttöl. 
.-te h!t mir!rt ütni. agyon t'ppen keresni bánytL mélyén a pénrt, 11 ollsszu szakáll: aggkor. 
11. nyirí emhert 1 mi fölment a földi temetésére. A lehető legtervszerübben végreh&jtott str&t.égia.i mestermü. Rövid sx.akáll: gondtalan ilet. 
En,"l:tCr ugy bCflZéd közben azt •: J'\agykö\"et: bizalmatlanság 
Bányász konvenció 
Kiizt'p Pennsyh·ania bitnyász.ai hetetL·n el!· nzt1iikkel. mt1r-t t'Sak 
Dn Roi11ban rendkívüli konvcnci• rajtuk mult nagy ré11zt, ho~"Y a 10 
ót tartottak, hogy meg,·itaul1k a százalék nincs már meg minden 
múodik kerület bóm1u-ü~d '8 k,•riilrthrn. Xfhol hallgattak rá-
ha lehet:!~g„11, kieuk(iziiljék az juk a bányé.sz.ok lis nem követel-
('ft.Yharmad fizetfl'ljavitást. ték a jllvitbt, nt'hol nem hallgat-
A szervezet kör.ponti tisztviseUSi tak rltjuk éa megkapták a1.t régen 
mindent megtettek, hogy a bA- ". eú.rt van ol.yan l'f'ndetlenaég a 
nybzokat a rrndkivüfi konvenci f1zetl>sek dolgs.ban, 
mondja ai: egyik nyiri atya!i: IIátha a halálban megbecsül-
Emberck, mondanék vala- jiik, miért nP bec~ülnllk meg az 
rnegtartás!ról lebeuéljék, de ne A De Boh.ban mf!gtartott kon• 
értek el eredmén t. A kerüle't vf'nción elbatiror.t.á.k, hogy fel-
Mintahogy elt1re sejteni le- minden utat, minden ff'dezéket, a Vj: fia fog r;ziilctni. munkaadói a konvenció előtt a tétlenül követelik a hanninchá-
hetctt n német lapok cikkeiből, minden kutat . ValóságQs sivata· Beláthatatlan, hogy milyen ha- 10 li7.Á7.lll(.k h6nu.s.zt is mrgadt.ú.k, rom száza!aot s ezen kivül még 
Illlt • élr.tben egymáat 11 
- Ki. ,,-ele ! - uíilt vi,;.ua. a má- Kemény Gyöt;ZY. 
ik. 
távira,taiból, megkezdődött a nt1- got hagynak maguk mögött. Kö- t~!i'tal nn az álmosk,'.np- a fra.n- rir a.,: embtrek ep:y-harmad javi- több apró panasz került sorra. 
met .-h,szavoulnáa. lJ(ryllnis a né- rülbelül négyuáz köza~g került c1a h~dsereg !izelle~cre. Az al- tist, vaizyis harminchá.rom azá- . . 
metek a mult hét v~gén kiüritet- ki a német kezéből, köztük Peron- mosknnyvból kiderul, hogy afran- 1:alék bónuszt a.karnak s a gyűlést Sok ~o ~U 8 káré pusholl!.S• 
Mondok, rueg kéne nézni ám SZERETI ték sincaikat az Ancre folyó ne, Bapaum.e, Roye, Noion. Most cia katona nemcsak övéiről. ro- i.cy me~artották. r(•!• am1t. r~g meg _kellett_ volna 
~ew Yorkot, mert ho~y az ember est u ujúgot? Miért nem )iso- rnindkét partján. Az a1;gotok há- a franciák La F~rre el6tt áll~nak, h~mrbl é~ gyözclcmröl álmodik: A konvenei6n kiderült, hogy a =~:t aa!':ó~y!k~:n sz~n~;!":1~t~:: 
mégis eaak tud na. valamit m.o
nd
a,. nyitja m be? Szereuen ea uj rom napig lőtték az Urea s!neokat, északabbra pedig St. Quentmnél. J mmt a német, hanem szellemr .. . . . .. ' gy · }. . .. 
ni az oUhonval61naknak. e16fizet6t • tegye ,xcel ia er6sebbé n.mig .-égre rájöttek, hogy a né- Már a St. Quentine-i kané.list. át képe~st'•geihez mérten abszintról, kerulet ~éné.Ja ~.incs a legJo~b lligok ~t. sd.1.alék munkad1J !eJe-
Tetszett volna fi. dolog az atya- a bin1',uok lapjit metek v1asznvonultak Vasárnap LS lépték. Ilyen viuzavonuláa, a1Js1.tincnciáról, hurkáról. ~s ha reudben. A pénzuk kev4!S, a ~ta.- ben haJtJák be a szervezet pénzét 
fiaknak, dP. M>kallt{Lk a kol~get. ---------- ~ német ,hs.'!.za"onulb kiterJedt ilyen nyllt manőver még nem ,olt szóke nörül álmodik, akkor való- dásuk nagyon sok, & a kerület Abban egJe.ztek meg, hogy ko-
ew Yoikban még talán a ,iz~rt • 11111111111 • • • • • 1111 •• • •• o\.rr-ast61 kezdve az J\ume folyóig a marnet csata 6ta Franc,aontág• '-Zmuleg nem a had!;eregsúlhtók eg_ymaga nem bimá fod ozm egy zvs értekezletre bivják meg a 
IS f,:,:f'tRl kell A ~egény ember I l Korulbelul uyolevan mérfoldny1 ban. Minden Jel arra vall, hogy a ra gondol Kl\ánJuk a francia hetes RztráJknak a kolt.ségeit sem mtlllkaad.{ik szoHteégének a kép 
öriilJon, ~~ ott ne~ tartJák z6.- hosszusigu vonal ez A v1~<uavo- némt>tek még tovább 18 folytatJák katonák~ak, hogy m~~nél gya~- lilttosra vehetó az u, hogy a v111elo1t, hogy t.árgyalJanak e.trk 
Jogban a laJbhJát nuláa mmden fennakadli,; nélkül a Vll87.avonulást Ezalatt pedig rabban almodJanak maJa~ hurka• tobbt keruletek bányászat nem va- rul a dolgokról 
lU.n csak nf'm kóteke:,:ek, - 1 00 tortént Az angolok t!S a franciák: Vcrdunnál folytonosan foglalko:v ról lam1 11.z1vt!-cn támogatnák. a mi- Minthogy a munkaad
6
kban sok 
\ Hekedett valnmf'1y1k, - mert- nhg, ahg eJtenek foglyokat. Mu- tatJák a franciákat, nehogy a visz.. -- i,od1k keruletet sztráJk esetén, haJ!and
6
:.ág mnca a munkadiJat 
ltolit'y akkor antul tovább kék ttl- ntcaó, ágyu egyáltnlán nem kerül szavonuló német Cllapatok mogé A FINOM VACSORA mtrt hl.SZen a leg~bb d1s~r1ctben Cg)KXf'rre ilyen na,non emelni, 
mar-a.nm b, , Z a kezukbe Ez a korulmény mu- nagyobb erllket dobhaaaanak még a 10 azázalek Javttillit sem 
I 
h 
.A t3bh!!ig ugyamgy határozott, i anyas tatJa hOfl'Y a német vi:;,<n:a.vonn-. _ . _ Juha.'!!zgulyást szeretnek es- kaptákm,·ga bányás7.ok, pedigu ~em le?eteten, ogy 1tt-?tt.meg 
icMk u mditványo1.ó tartott ki !is a' lchetll legtervszerübben vég- A német '.lssuvonulá". ~kait tére vacsorálni! _ mondta T. mégii csak el6bb való, mint a ket- 1s s~t.rAJkba. Ié~nek, ha az md1ana 
1L."lárrl11n. Ki is jelentette, hop:y k"""tctlk NANT-1- rehajtott atratégiai meirtermü csak talál.gatm lehet,.tudnl bizto- kapitány. felelte a f6- teRl'knek az egy-harmad b6nus.za. pohs1 tirg)alaso~ nem hoznak a 
~ mál- C!taic: elmep:y, habár tirnki G L O 1. edmu bAn>·A- CAnk olyan straté~íai visszvonu- sa.n -~~-m ~fl'en .. Oka b1zonyosan a1. . Meglesz! he,lyzetben valami vált oda 
.. FJ :•:n:•~:y,dül A többiek i t1'Er!{tift}~•f.i ~A:~b:~;L ;:::~::r' ~:;:~~t•n,;!:: :,~::::'.:~ "· 11~~i .• r~;:p~ ;;j~~~n h~~:tki s,akác,nékat is .,~'::::•n k:::.~~itszi~;,:~~.: 
,ártAk-várták t'~Y dara~~~• d: se f nkntttcK aknizWHI. r.& akkor is . Mit ellinált Ifin• :~::tt::~~~d:~~ .. 1~k o:;a:: - Burgéböl. ::te~:1:':~y::::k ~~~~~!~e~ BOY-ED K.A~~~y OTTHON 





~ek. l i Penn,ytv,rnliben, - A pus.ztitotta a vasutakat, azóval uesitW_v~l. >:ehá~y katonai _iro mert elj~n a B. kapitány ur 1s, an- m g P a nem vo u: u O A.-r. ut6bbi napokban t-okat emle-
Egyv.rr t"ll&k e(lY Y&sámap rf"I!!'- :!e~ 1~1=• ,.1;.~~t mindent, amit essk tudott, a ami tlg)' •eJtl, hogy Hindenburg igy nak pedig finom gyomra van jó évben. gették Boy-Ed kapité.nyt, küllln-
lcn, mikor a. kecskeláb a.-.ztal- ii,.-..2,('köttct~ 611 Yllla.- fedezéket adhatott. &z oroszoknak. \'Ctett_ véget a sánchar~oknai:. Mi- ko!!zthoz szokott. . llizonyoe, hogy a második ke- bör.ö kalandos bireket. hoztak Ni& 
nAI npr67.lák a NZalonné.t, azt ;r:) "~111"n':!t.C-té:,~ Uikor aztán az orosz csapatok 110k v.11zont ar.: _mondJ_ák, hogy a Este felé messzire szállt a világ riiltt bányúzaina.k a kivé.núga forgalomba, allt ~t ~ m?,ndták, 
:iondj11. 11z egyik: 
1! h#t mértrüldnrlre rek- majdneru a nérnet hatlirra kerül- fra~_eia o!!en~ivának 1~Y vették legfinomabb ételének illata. A az ('fzy-harmad b6nuszt illctöleg, h~gye~ .. szubma~monl.Sm(',.Ame-
l-!mbt>rck ! Gondoltam ,.-ala- • ::~ \:';;!!:u~~~ tek, Ludendorf és Mackenien ~leJ~t. l'.gyan'.s a frnn.c-1é.knak tel· huszár hétsu-r egymásután meg- ha nem is jogos, de valamennyire r~ába Jott és hirtelen Phdndcl-
·t I Gyerünk el !\""evijorkba 011zt 1 12 ml>rdoltln7lreJohn- azeruközt !ordult11k az oros1.oknak, Jearn UJ. had.ttervek.rol kell gon- C!ikiidött, hogy a bürgét becsü- mégis csak méltányos. phiában te~me~t.p "k 
k r._.ük mtg a Pl~~At. 1Utha •towntól. még pedig tulera,·el, s a közleke- ::::~ö~• :lJ:~~:n:~::tkel~~:~l lctei;i uton i;izcrez.te. Visrnnt a.a is bizonyos, hogy ha ka~~::tteu;::1::sa::: 
megi■ e;"lak megtanliJJlik. eleve- ~•~!~nft-~=:;;•;:11!!:; dési vonaloktól megfosztott orosz h~zz.áfoghatninak. , Beufintettiik a la.p küldW$ 6k már megkapták a 10 uázalék cáfotl ezP.kre a,kal'.sikra; uemé--
n,n T~lol:
1
. hótt.an. . keuék eu,o a ctmea: hadak a legnagyobb YN1.lt~~ek mindazoknak, akiknek etöfizetéKe javitút, mégis csak fontosabb áa lyesen volt alkalma Boy•Ed kapi-
1 Ac-.:l 
11
;!~::~~a:~[taitm:;~t~: omce or the árán tucltnk c~ak elmenekulm. • mult évben lejárt. Ha. e~ek kö- t~aObb kö!.elt~g ~-?.t & 10 sz~- tányt ~átha~, bear.élt i"I vele. 
n b, • hoey három embrr el- Sof)('rintenilent Ilindenburg most is felégett . rül valaki akarja tovább is a la• leko~ & _tobb_1 k~rület bányá~a.1- .. A htrelc mmd1m alapot nélkü-
n~ 'n• Y~rkba a.z ehcs1.tetl : NANT-y-GLO, p•, minllen ami csak mótlot a.dhat a A n~metek _ilyennek jete~tik. a pot, az vagy küldje be. az árát, n~k 1l'I b1zt0Htaru, ~ellltt az ové- loz:nck, .- monrl.otta maga .Boy• 
· •1 11 franriákuak n meghu:z6d{u;,ra. helyzetet, mas olda1r61 viszont ,·agy pedig tudai-sa. velimk, hogy k('nck a felemeléseröl az6 eshet- EJ kap1tiny; - a aiubmarrnok 
fo~tlSm;:~e;;-mt:\U.r nem félti't f f'I;'~ várC1sokat, fal,·11.kat tesznek máskép t~ntetik fel azt; hogy bala.sztá!ira un az_ük~ge. Potya. nék. . • nak mo1t ~kkal. eürgöaehb dol-
ték knltsé-.lZ'"t. nrm 11.-sztette ,l földig egyenl<ivit, kiirtanak min-. kinek 1•an 1gaza, azt ter~ész~te- olva.sllnak nem kuldJUk erut&n a A azer,·not hsztviael81 nar.on guk nn, mmt k,Jutazáaokat ten-
meg .!Sket az i~meretlen viláráros =•••• • • 111 ••••••• 111111111 drri fát, elpuut'tan&k 1J1inde".ll s n még nem lehet eldOntem. lapot elbibú.ták a dol~ot makacs és ért- m az oc eánon At 
17. APR 18 12. MAGYAR BANYASZLAI' 1 
A Fu"LO"N FOGOTT A ... "b l't' • , ki ál I Vegyes h'1rek. Szerkesztői üzenet I M.E.Whiting,Ind.Ha<gyél,-IL••·········-······ J0VO e a 0 UJsag- r y ként b1zonyitam tud,a. hogy az • 
• M. F. Philadelphia, Pa. Sajna)- illető tartozott, akkor dJ.tó né!- : p • , 






' 1:;:1~~~!ite ~lJt0:i:;~~: irja a Jr:óvetku3ket: ~pp ugy, • verseket cgyiltalában nem uok- nukkal b1zon)1tja, hogy a tuto-- : 
hinni. lehet u Eurúpáb1;1I raét, IL% orosz nép fdébredbhc! mint a franria arWtokrala a for- ho~y nn i:~nt:i~halU~, ~-a~ ~üi:ér- tunk kozulni. Az ellÓ vers pedig zisát megfizette . : :,~ =.:!~:::•~le':;.: 
rkezó h1reknek, nem is az orosz kap~solato, eseményl.'k tarolták radalom elött légi balláa is.. F.i a tuzerseg1 bal- már kéwn Crkcz.ett, mert idöko.z- MINDEN ELOFIZETO nezt1; • lf \'JZ~ . U.J \ 
clr az oron forradalom 1gaz1 ,igalomban az uJÚ.gohasókat, m• .\zt hL"!.ZCln ezek az Allapotolt l..áa b~t,ruz_~tt érzéa, amely meg- ben a két gcntlcmcn cimét meg m~g idónként a _ci~~z-~llagun a : . . . 
nagy halott, dc a mcredtn)aku, dokolt, bog.) az ujaágok a azenzfi- most "lget értek. J\z angol oép mondJn_a tuzérnek, h?_~Y az ellen. tudtuk. Jó volna talán valamely !e1iratot s~~ az_ 1<l1, leJart, kuki ■ F.ZT \ ~~~.'~~ i:.1.LJ:,~: HT, .Jó 
h :-·Jiorgas K1kolaJcv1cs nagy• iciők, a kivételea érdekessége!, nem türi töl,bé a hiboru t>lÖtt sige11 lu .. ,·ed{,k felén Jon-e, \'&~ magyar magazinnál próbálkozm Je ~e az clof1zct~s.t, hogy mt'gta_ 1= · 't G , 
n~gyherccg. S ha az oro.sz dir szAmára fenntartol~ hasibokon uralkodó állapotokat. p~di_g tolünk olt.lait h. ul1 le. !ll- a ké:.c.ira.t~kkal. _Az _utóbbit, ha ki- k!ntsu~ a ,fclszl'.lttások~I Járo • 1/a::ai föld~e uonu,11otro. 
tnnndj.lrt a koronai.át vcszitettc az uMSJ: forradalommal foglalkoz Hogy mennyire terj ,t a furr.i- z:l'rc1nk pontosan megmondJa.k, vánJa, -viuza.kuldjuk. A lapot bc:l}egl.oltscg:ct cs munkat. 1: 5 darab arn ..... .., ...... $1.-
1, a lcgcsunyibban mégis csak tak. dalom és mt'nn-vit ér @! u nyílt hogy a.z l'lie111ége1 lovedékek az megmd,tottuk. --------- • 10 darab ára .. .... .$2.-
~ ·,kolaJcrn·:s zuhant a két .A forradalommal kapcsolatbau kérdés. Ila ,okA.ig cltar; a h!b,l 5 ute~knek ,·annak~ uánva; Clarcnce, Pa. A héten ,nnen r,=========:::;i 1: \ la.lbot"u mllltt .,.._ r1ritú"' 
IS% k kozúl a.z asztal al~-. hoz:zUrtlSk ú nem ouU:rt4k ru h növek.szi.k: H eur6pai nEpe~ Ha a .~ove~ék oldalt kitér, sent1 le_velet kaptunk, egy cimválto-- : korl4,,,1, wrn■)i__._ }ebft 
A% orosz dr anuota csak toiláb61 sok az6 esett uok:-61 a t'Jlenséges ~nUete uraikbl azem• se .. : t~r&l~k é;;:~· ~=rt : ... emc1: zasrol, azon~n a„nc~tk~! ne?1 The Miners and ·: .. MQ&l;N\I klhoaat•I. aafl1: 
megp 1J,.ntotta az eget. nem köv tkezményekrc'Sl me17eUt " be-11 akkor -- nézdem uerint rögt.ö ' gy tudtuk tisztan elol\'asm. Ket al.a- N"Di,..IJ.·• -t. mwtr.u e:&tu 
5ináJt egyebet, mintb~&Y pt'':'"lgri.a.i. escm!;yek gyakoro!- vé~ felkelkC'ket, f'lCS!lp~kat ~at 11.i.nt!kkklla u tit~g !~~!•· íri.s van az iven. KérJuk:, tuda• Merchants Bank 1: ltF.'\"OJ-:1.~~F.J, ,::,. 
::idescn ~éródzot ~angatták nak a Tliág életlírl', de különösen énink meg Forradalmakat, e •: v~~ a or .. ~ ~ ba a.m r- a.ák vt!unk a tt:lepet, ahonnan • A r1t~ZT ''°' Krr.OJF.1 
,dc, ringattak oda s ~.1mbor cn• a közvetlenül érdekeli- ruropsi ml'lyek uj kormányokat U~itana'.t zc c10 ken, a tui: e eszédkOz- idckoltoztek. • •. . . . . 
cde1mcs.séi::gc1 mmd_ig ~k azt bagorua hatalmak fletére. h amelyek nem i■mt'rik rl u el- bcn houzabb panzákat tartanak, Lavrincaák György, Luccrnc Smithfie}d, Q. 1: J u:onidOrwulók ~~riend 
,e málta, amit• meghi~t._bizahr~u J-: sokak a k"csinyek h r1agyot csapott kormánJ·o.i:MI dllall kö- hogy minden l!.Y&nmt z:órcjre fi. Minca, Pa. A dolognak utána w. J. JO~F.~. elnOk 1: Ledrernu·n11e1 a1anlalui. : 
tanácsadoi sugtak a fulcbe Mtnr kozott aurrpc) ~orthclifft, lord telezettségeket.. IQ'tlJl'nek. A különböz4 kalibere- nézunk, addig i1 clJ..üldtuk a b.~ w. 0 _ REYSARD, alelntik ■ E M f L N f f T R A f : 
-,;hon _6 akart_ a ,unden or~I kollé&!Ja. az amerikai ujúgJti.. Ezt a lt-hl'tÓ&éf:'i•t az: &111erikiu- ket ts liaztán meg lehet különböz- pot és naptirt és rcmiljuk, t-z· e. ll. BAHGAR. (lllt1at.lr11ook 1: ■ 
z•A ;~t~~_a1:~~ igazában .. k?° ~:lyÁE :~!~~niR.;:~~~lp:0~!::~~ :::t\~:~ k:i~y:i:z~~~tlé!é'~:. :"\A11::r:::bbe=t~ !ö~~:t u~:,::d;:nd:~1:;::~o. Pa. RA~::~L~;:.:~;:::;11,at. 11: ?~b~:.n:;R:J'E:'\~• : 
,~v cs CStnill és ,icm~1 mas lan királyának tollából vi1gy r~l- jaink az. amerikai közu~gcf. IIÍ.vold.grúl Hitt lö\'edék mlír itt Jclcnlt·g nagy c:-lfoglaltsigunk AL.\l'T ALL() H.4.'\\ l'v.OK : , , • • : 
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~~~ami:- ~~~-hatalmak Jelt>nlt>gi knrmányll. Íf'clezék miig..'.i hujni. • legjobban kaptuk. ~•m!J:~~;ei:~;~:~! ~:"·k~; ;•••~•••••• .. ••••~•~ 
ta. hogy~ ~ajd m1~t d.1adalma~ mert'1tCnek, azaz a jó hirazolgülat- A.1.t hiuem. bog, .il.lÓH"tltgi mf',t 11.'het &7.tmhan kulönbtiztl'lni Rist lstvAn, H.nting:1, Pa. Le utt.na.---HirJull:. vidék •m~rl• 1: Minden feltalalo 
... e,bshtact~at!,'• •••'••h•••'••ttsl•'•' ,.ul.,kclr::, nak_a_brlyegét is .. Irt Hearst _a kormúiy helyril('n. ,·arlcke_clet•, • nebh 1:srark-grinátokat Kit- g_nn szh.-es irja mcl{ a lcgutdt-iO :~:11,:11,{,~~!:;t~ :e,~~;:!:; •• >fdJo m,r tal<lmln7lt -•ba 
... g ._.. .,.. ndbelúl egy r"l ~rcig tart. nmig cimet, aho,,a jut a Jap a lejárat t Ht be G -
1 
. _d . n•zere1klr:ekl'n knul err rendk1 :n1kor erre- ,·onalkozl>la,: flfyel• 1 
1 
• 11,nünk 11, b bltnia. 1• dalommal 61 adJa e: 
-e tény cg az orosz n~ u ,·n- vul l:rdrkes, nagy meglátún. ni. ml"lt.ette a népet k a&t hintm hi a lo,t."d~k houánk t'-rkez1k At t.a q;yutt, mcTt az u~ ne,;et 1gy !:i':'~~o:';!:!,~ :..!~~t • KGJdJa n.küat. t ■.Wmlnya 
algi.sa mdlett Jltcthct1 magát ó 
1 1 
"k k" jai;.;: lr. l"K)"ili: uteg mögott ut a llZ,Oká.st nem tal.alJuk clóíizctmnk kozott ba u, a rnatl cimrf' bMik, 1 • mt11U.JU vac, nJút mauar 
az <ltOstolc atyauristenévé. Köz- I ~,·e f!~·('·gy~ ~ew r0réll u I: b 1 követett "1· rntkor ~ni:edélyt n•1etük hf', hogy egy katonn. a Penn,ylvamába.n 1„kó tcstvé-l Kl'.lrnyH:bellet. r'"4r• banllanll ~,'!"'-. ~~~~:: :ll~~ 
-.cn uonban megtörtént az a csc- szer .";z-' Ji•np · ~z • ev ~~\~ 1d0H a bankoknak,• k,•nycs, ,·e· kinrk kiilönOM"n jó tiizérsei;!, bal remk k<izul IOk.tn panas.zkodnal.: :!:~~v-a: n::~~:~im~t!!"~ bUl btuoaltJuk • fe1Ult.16t.. -
ké_lyatg, bog~ ~ikolaj~-vics cl fc. ~~
1
fJ1:;~!.:: ~:;t:11•::: a a :-:;~c::vé~:11::.'~zéi;:1~,~~k~t l!aa rnlt, aip~l j~lez:te. b()Jry nu hogy egy ugynoknck ftzctc:h cló- t11te t Orllc. t'ffi,-lelnhek d\ltW.■ ul meg 
CJtClt 'f~~~- tót nemcsak :?tY IG. m!rc l!"lli metors.zág ,·onakodott ~ n?pjogok kor krll tebnJm I rt'dez~kht> f,zetcsuk mncs ftltuntcht· a cim-1 ~J~~é!~~':-tt~~ !~~ :.a:k i:,::!:!',,..:_o~~~.:Ub.':';~1::: 
:::. ~é;o ~\; ~~::;::0 _ 1 a- . TISZTELT t:RAM, l 11·aahingtoni magyarázatának l'I• Bóa uakusvezetD. \ iu:l'ytmki-i :;~~~~at, ~;;s'1!~!n „m::e~: nlv-...-;.,J!t~./-;O:,:~~Hf~; ~~, 0~~~~! -:n!f:t:a0•~ 
Miután az első -~thk!rtyáv~I , ~em. t~ilom megíllapitaru, nti• fo~~:~ .Stt h'5bb mint ,a- éjjeli r:i&rt'oltb;in •-' oroszoknak megkaptuk• ict;yzlket az elöfi-._C:::':':':':':':':':':':':':':':':::!J [~r:~1t11 k::!~?i~~=!~~e: 
ycnformán ~l Jart, mcgpro- l)en tOkdNea 3% orutz. forrad&· lószinü, holly '.\"hnctnn.dqrbn.u 
11 
■ikerlilt elnyomó lulrrejukkel a z:ttésd.:rlil i:s a dolgokat helyes-- •1 
~ta a másodikkal. S ~z a mbo- d1tlom nem tudom. __ hogy nem--e elérkerik a forradalom órá.Ja tp vNiö f't.-rtdl't a belys~, kiürit~ hitettuk. fü:ut.on is kéfjiik azivcs 1t•••••••••••••••••11J Jrodbk. & n 111 l•~apo\l> 
hk a forradalom ,olt. Igaz. auti1krata vllltotta Col a.z aotok• ugy, mint Oros.r.,:l"IIZii.ghan /.s .\n tt kinyuerittniiik Ai elleruifg dné7.C:·sukel a mulasztá~frt, a mi : ~::::~1':~Jl~ro::1J1•;1a!';:b~•0t 
„1 a forradalmat ~ dc~o~r~ta rat!t, vagy ténylt·g olyan hatni- golországban. brHsen nyomult ,·issr.avonuló e:s:i.- hibánkon kivul toTtfot. Gondunk • A al 'di ltro,1 ,pfllattato„aa ..-u 
}nszonzag emberei csmaltak, mna lépée tortént, amely lt. nép- William d h H JuLUlink után R egve11 o~ztagokhn ]('!.z rá. hogy hason!<',- rl(l}og ez- : V O irJfdJoka!~•r_:~17':r l•.._fn":•t~~: 
le ~z.ért a_ tet6~öl-talpig rcakcio- korlJlányzatho.& ve1.et. ~n azonbl\11 . R.a.n. 
01
~ ea.nt. ,núr i'Sak :!O \(,pbm,irl' volt. A utoV~ .. ~c __ fo:.~~~.oyn, D<lanó •-, VL -1•■• ffÁ.BORUS 'ftRJCtP kat. Clm: t 
. :mus N,knlaJevicsnek is része azt hiszem, hogy minden ilyen ~ a~erikai ~J511gkirály n~m li•gtmfr)'ohh vriúlY; pillRnatáhnn ~ .m..u.ia.i ..., y· 1 J [ 
:• benne. Még pedig oroszlán tennéHetü felkelk, tiibb vagy álht valotlnnt. 1111kor azt mondJd, Hv1tbik Antal. a .tl"t'nt'!U~ni 71-ik Kfrjúk, lc-gycn ~7.ÍV('S megírni • Csak . 1 IC or • vans & Co. 
észe. Ugy gondolta ó kegyHme, keveaebb Cejlódéuel jiu. fejl6désL b?gy gyakorta f'.KY~l111~!!t"tt" a ~yalo~rtr<•d az.i.kas.7.nz.etöjl' bi az. uj clófizt·tóm·k is a ne,-ét, ak1 ,: moStJe ent meg Vir:t1r Blliliia( (. l1sirill(1:01, 0 C 
hogy ha már egyuer Romanofí von maga után és ezért érdewt'l világot,_ hogy f'Urupal ha!i~r~ban nek elc'Sfizc:t~t akkor küldte- h • . 1 ' · · 
Hldós legurult a tr6nról, igazin különöaebb figyelmet a,i orou r,~IZ'Vevo orszá,rl)kb.n, kuluno~cn ~,?j;~~:~la~~f~
1 
t~:t::;. hogy utána nbbessunk a dolQ~ ' ■ EGYEDCLI ~RTEl,lfU HA.- •■■•••••■■■■•■••■••. 1 
">V t kell csak szólania és azután f()rradalom. Orottországban ,,. ,\11~oloraui; n·tt 'ntbt'1'f'md: hogy ujra öaz. :1ak A cimszalagot kijavitottuk. BORP; URK&P, ------ - --
k aszkodik majd Fol r.i. S meg A mi lapjaink ,-oltak u ország- ban feltktlf'n111 f0Tndalo:1:1r:, kt- 11:" uulbess n ·k A lf """bt"":1 Sz~tc J6~sd, Martins Fnry, hrta.J.naw aa öaaw eur6paf tU • 11 u • • • •' Uttt ........ 
b.l a (olkapaszkod.ást, ban u ~gyedülick, amelyek vila-- riil ll aor Készl'n koul enie-dU az onmzo.. 0. l taRa ne.ztunk a dolognak ,·s '-"---'kat. o~, h. : ! . : 
:iogy a forrad~lmirok még goun lSDlertették u \,llTa!Wl\•,.. ~914 az:epti•mber to ~ llear„t ir:~t m1nlf'1Y öt lépetnyire. l'kkor nunden rendben on. F.G;, k_1-.. t~- • 1 i 
clien fulon(ogták és megér- z; nséa-gel. rnint k~sz1tetle t'l3 n:·ilt !t.''elet 1111:·utt .u ang"I sortuz t &1.latot· rijuk ,:ta..1.a- ,iedés ~olt., ól~lt sznesen .igazi~ Küld··· 'rt 25 t. Par,kaszereke'rt 
ctt k nle, ~Oé:f ha Sl!g°)tet IS Lurópiban a báboru a forndal· aJÚ.gk1ralyhor. ort~f'hffi lord .,.Aval 117.Ur!Hl)rohamr& menl a tuak ki. ~f1nd,g nagyon .IZl\'t'SCn JOD e e cen : 1 ========= :: 
i parm a gcszknyCt, mcgsem mat. fuf'.a~ Wmra kó1.itl1ek err61 hoz, am~lybl'.n frl~{1htJ~, hogy 11i nag" i ,,1)t'?"flb„n l,h ti t-llt·n~g el- illunk 1.:cszrn sz.olgálat.a1r.a. bé]yeget. ♦ i 
'-:iározhat hd&lc. ltinden Ro-- yez.~reikkl'ket á mag11m i• kife.- emt'rikaa aaJtóvi,, b"I_Jrn ~ozm l,·n.' Ai nrouok • váratllUJ PllSre- .Egy ~ kH~zerhez. c1mu_ i~·c_k i 
m:.noff egyforma s a forradalmi- Jt'usf adtam tftbh alAirt eikkbcn mozgalmat • ~1ilouru m1c!3hb1 1~- töf'Ht31 meirriadva, rénben viu- m1e_l~1bbi !17.ives v1ss.ulcüldcsct KfórJt'n ••o kfóP" ArJfl«YVkl"t menjen VllifY írjon 
roL:nak e~ sem ~ell ~l~lúk, m~g e-re vonatko1.6laic nf.zetemnek. fl'jc-z~. érleke~r~ . .-\ nyilt ll·YP! uafutoHak, résr.ben eldobták kérJu1'. . . AMERJXA LEO. •m·ono i 
ha. mindJárt N1kola.iev1csnck is A rorradalom nem uoritko%.ik ben a tobbek ki,zott, er. állott re,cn-t'rukr1, ul('-· hogy Svábik Postai értes1tf~t kaptunk.~~ 'IA<.;\".U\ .I..RlTJJ.AZA.TóL. E' d k K 
h_iv ik. s a h rih~-- mu~zka Oroszorszá~ra. };zt B. német bir.J• Ha nen_i ntne_Jt vegi·t a h~oMJ· 111.árnos fogollJ·al mt'nt e~ed.e után. llBb:'~n IIO~ tcat~·nf;ink .e-lkultozott l r e y a'lma'n 1 
~ poleonnal megtortent a csuí- .Jalmi kancellár ÍA belAtjn. • Hirt nak, a haborun"I sok~nllll u-szr ~1ú alk11l1m1mal, midlin • 71• e?d1g1 lak<•hclyerl,J. akik uonb~n EMIL NYITRAY 
s!g, hogy a há.OOru !s ~ forrada- igí•rtf' ml'g az orOSZQknak ar. iclt'j•! dt'lm<?scbb dol?gra ~erul R sor, hL C'seknl"k H.llMt kellelf vilto1.tat- ~1md.lt<Jzásu~at nem tu'._lattá~ l-S I 








r• niok, !-l\"ahik 111.11kasz,•e7.etö Cél~ tgy_ nem ~
11
..i.dJ_u~ hovabk~ládr-mkaz aki gbgu6gdaUpleazetír·é••zlD'h,zete, met i 
15 az uz.ral alá zuhant. s,;er reformAlbát Franciaon.1.a\i,; ra a omra 1•~ \" 1ru11 ll!Ulrc 1ara • , , UJ:sagot. ,;rJu a aJt raa at, i • 71 FIRST A YENUE, 
~ ~ár hoazabb id() óta t!lnzi a s~a- k~~-1 ~ sor __ a rnviíroi,lum i•a a fl'l- :~~:-;z;; 111!r~~o~:~n á~::.rtó~:::;. hogy. a ~imváltozL;t a1.0nn~I tu~ : NEW YORK, N. Y. 
OSONTVAZ A Jt..ATEDBAN. bads!irát, dt' uocialista értelt>m- tl,11hodot~ toml"gek,_ arurlyc-ket a e;,:l'k az. er.red f'itnliisli.t ne·m zavar- <lass.:ik, !gy mc? kap~ak minden ■ f 
ben kétség-telenúl tovább r~jli,dik. ,·lgletl'k1g elkll'ltr1tettPk hatAr- i,z.imut cs bennunkt"t 1s sok mua•\ ! ~ vé~tt okl. IY'aa.teréaz. 
A tÖJQt'guug;esztió ki.tlbuős ese A.z angoloJ11tigi forradalom is ta~an Is !eles.lee. ildoutaik, re:.- ~:~~:k ~~·bc:zii.!:z::e:~~::s!~ kit,\! kiml·ludc meg. • ■■••••••••••••••••• i: : 
t t h: ~ k egy Ra,·enna melldli lf91 olyan tökéletes, mmt a töbhi tenrtt'.S ~oszut ~eunek. ,.. OIU.ta,r(lt r,Mpatte tün. egye11cn i 3964 &amd A~,we,, i 
kis falub6i. Az i kolbjzyermekek forradalmak. ha talin nem i:1 ~ E,ry ~vvel kk.5bb, l~li• uep- embert tf' naJJtve. Svabik ar.a- i: :. 
• sz:üne~bcn bujócslit. játszottak lesz olyan ,·éru, olyan demonat- .ember „8•in Tle-ant a koHtku6- kauvezet6 u arany vitézaél{i ér- ! PITTSBlJRCB, PA. 
u egyik gyermek a. Iépc$Öfo- rativ. Az angol nép forradalmai• kel irja e,ryik cikké-br-n mt-l kapta. ., _______ .. l■■il~■IIJI(/. : r ; 
ok alá bujt ct Rirlelen zajt hat- nil is, mint mindenben kOzömbö.. Oroszoruágb61 a forrada1or::i • • • • • • • • • 11 • •, 11 •,,, • uol 
1 : A ~•obiban abban az iJISben Ha Orouoruág autokrar-ia vol~ első akkordjai.t jelentik. Angol-
"lenki 8em lehetett, a Ciu kidncsi ugy Angolorsd,g k,:túgteleniH orsd,gban pedig rcndkivüli ara-
it .. & benézel t fL kulcalyukon. arisztokracia. AngolonÚKOt ki~ !lyokat ölt a mun.kúoaxtályo.c 
UNCLE SAM HADI-
PROGRAMMJA 
-\hr pillant.alt uonban be a hely- zirólag u ura.lkod6, azaz. u ariaz- ,·légedetlen&Egr. 
,Wgbe mfir halott hahán7an a tir· tokrata ou:hi.1yok. javára korm!- Ha tovább nyujtják a hAhoru•, Wihion etniik üzenl'tC alapján 
qihoz rohan\ bl res7.krtw mond- 11yozt.Ak. F.zeknek a,: ariutotrata kétaégtt'len a forradalom, a ,·örOii Amt-rika a kö\'etkez.6 prog-rain-
ta el ek1k ".-\ katedrá.D er. 1 oaztilyolmak ki,·áltóguk volt II alUlrcbis lesz nm\ a legt,5bb U- mai meg}' hele- a háOOruba. 
•vb tii 1:3 a raont,·áz.on f'gf politikábsn, a földbirtokban, a?\ borus oruágban. Xagy hilcl az antatnak. Az 
kete kabát van ' .llind f.L ncg:, adl>mentt"SSégben, társadalmi el· & ismét egy ei11;lf'ndöwl l'Zll· f.gyc 11iiJt Allamok gazda~gi ere-
'!/ -, ~ rmPk hdament errP l'jff• :smrro!sben - rö,·idcn mind1•nben, tán, 1916 ;ugusztu• 28-án ITPl!.t''lt jénck mozgi~!lttása, hogy az 
uúutAn a tulcslnkhoz Es íog\"a- a mi r.sak Urnds.á.got 6rdernel. Lord Lonbournak követke.u1 jö- Unin teljes erővel Hhc~~c-n részt 
cogvl valamr-nnyien látták ll .-\ brit n,>p nagy tömege_ a leg- vöbelátó kijelentését 'lllmHeltt' a háLoruhan és az antantot mu-
sontvlz.nL. V6gre megérkezett n 111.ukségescbbre volt •oritva és mrg: nidóval és Htle-mmel láthassa el. 
tamt!-,;~, ki kinyitotta a terem tömegt•S('n tá,·izt!lk a uigeton.zág ''Ha nem engedik uGboz: jutni •\ flotta azonnali mo7.g6~itása a 
Jl át Es miNr l1ementek a jtlen· r6l, hogy megkeressék maruknak az tmheriség j6zan t'&1.ét, mie13tt 
I 
német t.T hajók ellen. Egy soo 
.. eltűnt. A ue~kek azonbttn az:t, a.mih~:r. oda"ba.za nem tudtak a legrotSz.abb elkövt'tkezik, ugy, e,:er ft,hól álló hadsereg fol.illiti~ 
m Jl?nandtak a.z '1litásuk men .. ,, boWJ11tn.1. rn.:1gukkal tehet.ctlen a.ggutyá- sa az iltalános k:atonai kötelczctt-
ugy bor., dgül a mrgnyugtati- Ez a trult, a b,vilott truitl nokb<il, nikb61 f1 gyermekckMI , ~c:g elve alapj:fin, uzal a hr'Jzd-
dra ell:.vauil: a falu lclk&zfL m6dszerrcl dolgozott. Mindtn lakott pl"'.sztsigon kin.l 11~m IM· 'adással, hORY a hac!sereg a ~Uk-
Hogy megnpif".u..son mmdt>nkll. férf1ut, a.k.1 rendthuh kfpn5'gttl•rad t>~éb a t'ilUiú.!t r;~~páb61.ls!gnt'k mcgfrlél&-n még Jobban 
1rr az6lt I lost untin ,alamf'nJ Amit el, Y&flY nagy v&gJonnak Tulzás nflkül mondhat6, hogy e snporitható lcccn 1 
v1 a fogunk menm, bezárjuk lett urávfi , elnyelt, nemesitett. F.z végnélküh háboru !orndalomhoz. 1 
az ajtót l b,nérunk a kult'Slukol'I lltal. miutAn tör.bsek lettek frd, ... vairy ant1.rf'h1áho% vczrt ----------
\] -. hor. kimentek azonban és kci a trmttal, eg~ hatalmát Rohannak ai uliik. Orkinaze• ,----------
r.· rmek bcnfzett a ku1r"· tNlJ1•t, mindrn tmlá."!t megnyer• ruen rohannak. tk1lnk. a tt'gnap M NO[NKIN[K :z:;~:.-;1::, 
lukon „ ijedten ,·igza is tintC'- U-k a:r. ariutokriria 1úmlTa. Ai ey~rekeinrk:, ni·m is oly „ég a kall HllNF .ALYY HUGO 
dott " : g mindig i,t\ ül''! A·· ariutokrácia ügyeint'k harco~ivi esntlval kormRi,yzott f)fou'lfro. UOYVtD f:S JOOTANA.CSOS 
if'\"MOl u:erint a tömegszugge111- 1' tt ahrlyett, hogy a nfp~:1. küi dalomr6I. a r~ttent6 dri hatn!om- 300 nun\o\\ " ·• ~t-:W Hmli 
ak •Kés% klih..nos rte t'7., ml\.,- dutt V(llna, amtlyb31 ttirmu:oH, NI magyarázol.! tört 1rlem tani• 
Jr: r u::, rt ·tt !inkr6! ,·11.r. 11, mely t}tségtelemil jobban rá- tc'ink. f;, a mai ,:yerek•·k már 
An •~~~;i!:;;~!kk er:.ditr -1;1~;:~::s~:~~~r:z arintok• ;::;~k~roszoradg alkotmlnJ, t I 
1~ah!iíl'I tiit,f'k, KAl'!o'rH,' ... , r,t"t?k 
k lli11tlicrl ,fó,ldnwk f 
KrlZ.fl-:t.: \i':11 1 ifi\" \T\I, 
lrod1f {rllr S-IS 1'111 r "9 ünnf'P 
napokon dr•• Tel 27~ Wortl 
JO/JNSON & MURROW 
TE.:\UITKF.Zitsl \"A.1,1,ALJl"OZóK 
R.A. TON, N~w /,f~xko 
8lrftn1~kPkNI ~nd„U1,t elfu,ra;,hak.. 
Pbone 174 F 1 214 P' 1. 
, ................. . 
: Alapittat.ou 1876. 
■ 
S First National Bank 
: Harrisburg, Ill. 
'• ·: .u.uron: $100.ooo 
■ 
■ A l1crfrtbb b&nk 
: SA.LINE COUNTY-ban. 
■ 
: A bel61.e.k:n kamatot fhettink 
• 0. M. K.UU.KKEJt, elnök 
• LORR.'/ ,.El.T'l, ,,11at..t.rnolt 
: J. 0. biY ■ EKO, ■. Jén&tlrn11k 
: ....••.....•.... :~. 
MAGYAR BANYASZLAI' 
1917. APRILIS 12. 
-------.i\ Aki muszájból lát rémeket. Amit nem lehet 1r ..................... N::·;;::;~;~;· 
Tiszta ® B O r 1 ___ megfelebbezni. • bányászok 
Ec,,n ... ,. .. ,.,. ... ,., .... <lm, ... ., ........ .,. mogtak&<IU.al MEDDIG TARTHAT MltG A HABORU. - EGY ANTANT- kerestetnek! 
A ml aia,·unk J6, l1mernek beo111111ket régen- U85 Ota RAJONGÓ ''SZAKJ;:RTO" J;;RDEKES V~LEM~NYE. Ma mir egyetlen egy cH .\ Rlad.wood Coal ,a f'◄•kti 
n:11,n ,:,i;;;: ••llouoe ho,di> ""'"-"•=~:uonoK A ")-.;,w Yo,k Times• ismect- A külföldi uemliló, a London- ~!'.~1:.1'. :'._f:~~';"!!u:::: &.•~~:'.•~:;;. 'i 
~~=,':1a~ t:.' !· . :::::gg g::: g:~::·.~:~~~ 23-fi!:!: ncvu szc,vetsége,-.páru amerikai b:m tapasztaltak utin itéh·c, nem ac. Az fnt~tot már meg• ':!v.abá.:J!,11...
4
.~ a:.a .. ~~a: 
Hle1llnc :-.o. 4 . 134.00 Euclld ClaNt ....... • . U7.00 katonai azakCrtöje, a hírhedt F. i hihette, hogy a háboru sorsát An- törte Németorazág, most már Y.i.ltall:ozJk. J
6 
keretf't1 ,h,zo• 
SomlOI . . . • . • • • $44.00 Ohio Ztnrandel XX.•·· .$?
7





Bautern♦ 8. F Bzei1Ardl.'.'·~~ _ ., .. ec:11~.r~. v;~~~~~• •IIA&oa $U.OO gati írontcin és ezzel J...pcsolat- szolt, mintha Anglia képtelen i.s merje be, hogy alul maradt. t.-m
1
,fom a 1.-1..,...... Ker"N« 
ban jellemzi azt a változást,, a lenne egy ilyen konentrált erOfe- A németek nyugati visszavonu- :u-':,!~~~':~!:~':r,ta. 
Aa &rali: kénpénzben "rtendők, YUDtra uA!lltYa, Clevelandban. 
Küldjön poatal money ordert, bank d rartet H&Y expreu cbec.ltet, 
van elkllldJilk •• &rut utinvét!.el. 
mely az angol közvéleményben a F-zitésre. ◄ -ti l lása nem kizárólag taktikai manó- r1u-1b,.ekec. 
legutóbbi év folyamán végbement Simonds ezután igy folytatja: \·er volt, sokkal mélyebb okok i 5 ::;!;!!f".°"'!~~ 1rJon ma-
c.tn.ilJo• eo prót>.t. ~ em koek.utat IK'mmiL U. n.lllcs mes-
f'l~vo. Y1-A adJa.k. a ~ 
es a mely ugy foglalható össze, - Vi562atCrvc egy év leforgá- rejt6:ttek mögötte, 1cmh1>gy ki• BLACKWOOD COA L 
hogy az angolok teljesen elvesz- sa után, szinte lehetetlen !ebe- zárólag a h.i.borus haJmUveletck & COKE COJI PA. NY 
THE SCHUSTER. COMPANY 
tették régi ismert optimizmusa• csiilni a változás nagysigát. le- számlájára lehetne írni. 15 BLACK WOOD·, 
kat és tudják, hogy életre-halálra hctctlcn ke116en jellemezni azt az: Ma már X émetország mint bt:· WISE f'OUNTV. nRcmnA . 
Depl. Z. Z2U -I6·I8 Ea,t 4-lk utca, CLEVELA ND, 0 . 
s„mbea a "lber1ft atree Kukethi.;:aak. 
rncgy a harc, amely~n a gy6ze~ átalak ulást,amelyen Loutfon szel- re·ezett ténynyel 5 ;,:ámol - ahá- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !~m csak az~ le~et, ~k1 telj~s ere• lcme é~ h~ngulata átmen~ .. A ká- tx!runl. A jiuzmát megnyerte ••••••••••11 ••• ■ ••••••••••••••••• ■ • •• ••• 
Jct megíesz:1tem, mmden aldoz:a- ba opum1zmus egétt ,·,Liga el- h • Wkc a Jegrosuabb esetben Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
tot meghozni, mindent az: egy, E! tUnt. nyomtalanul; azok, aklk az- \s húnapok kérdé9C csak . .Minek 
csakiit egy nagy célnak alirendcl- cl,;tt a lcgkónnyebbcn , ették a áldozza hát fel a fiai sz.izezreit, 
KISHIRDETtSEK ARA. Nyolcvan akeros farm ni ~ész. . . h:lyz,etet, most legjobban tuda- mikor a véb'"SÖ eredmény szem-
sürgősen eladó, nagyon S1monds Usztaban van azzal, tara ebredtek azok~ak 3 \'eSzedcl- pontjából olyan mindegy, hogy 
u.ADO tislet.ek ngy btrt.okok ao- olcsón. Több magyar hogy a h~~ru f~lytatá..q k1z1ró,. meknek és nehézscgeknck, ame- 8ooo ngy csak ;ooo négyzet• 
roukftlt 1D cent.. 'd , , lag Anghan muhk, hogyha An- lyekkel szemben állanak. A JC- mértíold van-e a kezeiben Fran-
dAZASSAO 6e nyilti t köalemhy fa r m! r ,SZOl'}SZe 80:f/a- glia kész volna békét kötni. a tob- l<'nlegi Ang!ia egy nomoru or- naorszagboL A Vi!l„zarnnula:-i--1 
1oronként 2!5 cent ban es ere banya koz!- b1 SZO\!etségcs ntm ío!) tathatn,J. szág. mert a Somme egymaga IS aal eh~Jét \ ette 3 4 hónapra an• 
TAB.BULATOK bi.ny.uokat 11: .... lében, a hol n1unkat egymaga a háborut Angliában tobb, mint hatszázezer embern)I nak hogy az ántint offen:mit 
16 hirdet.e: tnckellk6nt $8.0I mindig lehet kapni. - és Franc1aoruágban legutóbbi ta• ónás~ áldozatot ko\:ctelt ~ mm- ke.zdhesscn, már i,ed,g a németek 
Bővebb f elvilágositás- pas2talata1 alapJán arr~ a kL\:d• ' dcnk.i tUdJa •. hon a nyári ofíen- Szt:rmt4-5 hónap muha ugy 1s1 • 
ért irjon erre a cimre: ke.ztetésre JU_t, ?ogy a háboru lcg- ZI\ a egy m1lhó ember ~lctébe fog Itt a btke Nem lett w!na h:'it 
MUNKAT kaphat 15-20 S 1 ' T ' ti B 74 alabb mlg kct mg fog ta<tan,, dc kernln, ostcn dkn .aló vct<k ha a halai 
~p tle Ob /lf, OX ' lehet, hog) mfg tovlbL is, s hogy - ~légis, mindenek felett tisz ba parancsolnak még ~Chány uáz 
Pllot Kno , 0 az -~gyetlcn lchetsége.s megoldá tin látható, ,hogy Anglia tudj~, vagy ezer embert, csak azért, 
a_dont6 .gyó_zel~m ~1k, n~y pe hog_y ez. a_ háboru nem egy Dl~· 1 hogy az ántánt még egy L:udan,;-• soc Per Quart dig másak fel re~z~re. :\ngha, •:- sod~k L:nm1 ~áboru, va~y egy ma- cal legyen gazdagabb 7 ! Í°óo..,Prod ugymon,1, ~ addig ~1em hagy Ja sod1k bui h:.boru: hanem egy ?1~· .-\ n~mct álláspont ma az, hogy 
Buc.., Creelc. abba a küzdelmet, am1g ugy mrg hatah_na~ t!lcl halai b.trc, egy giga! az ántánt m;ir is végleg meg van 
ember azonnal a Tom-
kins Cove-i kó'bányában, 
a hol teljes erővel megy 
a munka és a legkisebb 
kereset $2.50 naponta. 
Azok a honfitársak, kik 
megunták már a muní-
ció készítését vagy a 
földalatti munkát for-
duljanak bizalommal 
A nem semmisiti a m!mt t btona1 ui ku7.de1em. inely páratfanul áll nn·c s _ · t'mctorsdg részéről 
~ Old KENTUCKY Miskey hatalmat, vagy maga meg nem az: egész brit torténelcmben, harc niost már nincs más hátra mint• < 
jlilJ ~~kA:~• ~..:;t';.';!~i,~ semmisül. a birodalom Utéért, harc, amely hogy tényleg kényszeríts; is rá Nl1. N mati:Anoe "mbM1:-k a 8TO!'ít!O A COJCE and C0.1.L CO\tP.\S-\· 
l lt'lrbl"'-hh M •~~ --:-.. \ helyzet mo.'>t az:, - mond• c~ak kétféle-kép ~égzOdhct; - a az ánt.i.ntot a veresége bc:-ösmeré--1 :
11,.:;:;:.'n':i.«!1!:ré.':. m;:1:~~_;~1~;:,~ J:"'~Pk: 
~o~~':!;:.!!!°1r!: ja_ S. 1mo~ds, -. ho ~ a ·n.émctck 1modalom bukásava!• vagy a n,:. ,érc. S ezt a formali.tá~t, _ mert hrtl'llkfnL \l~t"M6 nemflJO,....k utiküllafpt f'iltlf'Cf'iü■ k. 
Ja eu „ Ital t m6ntt o , u1nk l,u.-:nys7.~ntve Ylnna~ ~n:,a, md vcsz~elcm ~1~u1zob;.1l~ hiszen a németek szerint u egé!>z ■ :~"~,!t~~o~i;':i~~~:'1,\~ ,~arul: MTO:\""E(.;.\ cm",• 
Arba-.. hogy a nyugaU !ronton ruvt~ 1don vd Angl15.n er6t , ~ t az a s. semmi egyCb, csak tires formah• •••••• ••••• ••••••• ••••• •••••• ••••• •• •••• ~ BOR ~ BG\-"UKt'~'K. b:Jul nagyszaba~u offcn:1vat, rn- l~~i, amelyet egy cn-el czcJótt tás _ az U-hajóval !, az <.,rosz !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e 
MioGnu1p plJ.MaJ W . dttsanak meg, mert a novetse~e- htaba keresett volna az ember: - kiilünbékével akarja kikCny&zeri- I • BÁNY ASZOK KERESTETNEK. ■ 
:::!:f',!.ft'C~ :::: aek, kUlon~sen az angolo~, .telJe- ~z a ~:el! m, amel! az cll_cnség~s leni !\etnetoruig, S az U-hajók 1: J6 hAa,A,.,uk ,11an,l,i N bido.., i:n11nUt t.al'-lba1 n■.k a FEllF:it-\1, • 
8 
t•t"ll-l.-«7 i""I" hol'dóbul , 7...N scn (clkészultek az offenz1vara ó tnviz:10 alatt nyol:"O Franc1aorsza- tényleg cmbcrul becsülettel dol· • nHt, & COKI-_: co. há■ r,i<üwln, <.R4.Vrrow~. w. , ·., .- _\ klr-- : 
hozzám állandó munka rn:,e'.,,. Ju.u!;;:,:;~ bo,:~ ~a a _németc_k_ nm, cs:ipnak le r;i. got ~; ~em a biztonságban éló goznak; _ 7~8oo ezer tonnát : t::,~~•J~•:,:•::~ :•M!';~!;~-:-~~•~~ó~k.~b~~t!t~;=:;: : 
fi .lm ada■ II: ....._, ha a mJ lilölc.6- JUk, ok veszik a kc-zukbc a kezJc- Ang!iat Jelleml"z:te. . si.ilyesztenek cl havonta és ezt az ■ qal' I ,1. k a. dollll r kii1:t v,lta kodk. - lrJon ma,,u·a.rul . ha ff'hllá.- • 
iritnkön 'f'1-aa lilllldt bozd.U:. m_ényrzé t. Ugyanazht valószi- Az ~gész. v1l :íg tud1a, söt ~ár átlagot, ha igy megy tovább, leg• : lt')ll l1,-.t ahr #.- mair.rarul fo1,tu..nk rA Y.i.l""~"l nl. ■ végett. 
Warga György, P. 0. R 
66, Tomkins Cove, 111 V 
1518 ~~~R ::::. Ctt7, .. ,.. ~ubb, hogy a németek az ango-1 ~égen beíqezett tény-dolog~~nt (eljebb hat hón:tpig birhatja csak • Federal Coal & Coke Co. Granttown w. Va. _: 
ok ellen fognak fo~dulni, mert; .ill, hogy•. németek a na.rr v1lag- A.ngliL Hacsak nem akar vq-
1 
;••••••••••••••••••••;••••••••• •••••••:• 
most &J; an~olok_ a fclelmet~bb hábonn n.:g~n m~gnycrt k,_ csa
1
k, kép szárazon maradni ,olyan szá- ..-.--... ■-••••••••■••••••••••••••••••••••■ 
cllenr,.J, Ug}, mtnt a hogy egy az az egy haj '. - es ez nem as O Y · razon mint a partra vetett csuka. • 
O■ rmlt .1"1oe, Gl.mbr me&1"el ba• 
rltomat kerNem • liltrem o, u17 • 
r61a tuddtat. u1Yffk!!-djlk Ytlem a 
d mit k(h:alnl. Btephen. Werfl>, 801 
1 U, Durnell. Pa 
éHcl t:Zl'ltjtt a franciák ártalmat• seki·ly jrlleJ(u, mint_ a milyennek S „ikerUlni fog az orosz. küliin• : M" , t 'I 
ü1Q·~k1"'0 ronhllJo■ hualo111mal lanni tétele rnlt a 1ürg6sebb fel• elsö t<:kintetre lát5Z1k. - hogy a IJtke is. Akárhogyan szépitccti • Jer nem e 
A lexander Dénes aJ:tL megvert e~lc~ ntm~k, hogy is a dolgot Anglia, a forradalom : 
SZABADALllll 
~f • n, o K Jl.izonyos a.z is, -- mondja nem akarja beismern~. ho~y le már i$ annyira összeroppantotta : w t v • • • 
~Jt':_2·,~t.;;lm~=~'":~ Simonds, hogy a németek,wk van gy6nc, hanem ni.:ha-nt•ha a Orosznrszig bel!IÖ egyaégCt hogy • es 1rg1n1a 
ismét valami rettenetes hadigé•; lcgnagyobh crélylyel vissza is üt, Oroszország- báraiennyi;c vér· : Rootf' 61 vaúrnap.-dfl"lk t 
f&O WEST a47lb BTRErf 
(Broa.d..-.,- UselftM,a 1 
f ' fó KI ROO.\ : \ "l<1nr llaJld1• ·• 
W.\ s Rl ,GTIJ\, D. e. 
K01t.á.nyecs Andria. Ueres: m~ 
rye! magyar bon!it.iraat keresem 
• kérem• róla tnd6 •t ■ZÍVl"!lked 
pUk van tanaJC_kban, ugy, mini! amit l"gjobban bizonyit a leg- zik is a szivc - kénytelen lesz, • L bb } ' ' ? 
az ypresi c~ta idején a. g~bom• 1 utiihbi nagy viss:ravonulás. a né- ~két 1':Qtni. Három esztendei vé• 1: egsze p eszen• 
bik. A nc~et kato~a'. ~cpezet 
I 
mctck?ek ,ugyn('~l"zett Hi nclen: rcs háboruskodás után a íorradal- : • 
általában ,·cve ~ kulonosen_ a bug-,·édel~1vonala1g. A somme1 mir Oro·zországnak ~em ir· 
nyugaton, tokélckscbb, m.1;,t: ves.zteség•liszt:'ik: - a I.usi~a?ia, ,iilcs olya: égeta ~7üksé~e, :in~ 
valaha, is. az a~golok is franci.1k ! F.d1th Cavell fs Fryatt kap1tany a békttt meghalnia idáig t, sza-
nagyon jot tudják, hogy mindeD kivEi;zése fejezték be az angol nép bad vult 'az orosz mu1.siknak azt 
itDt>k vrh•m a l"imH tuc1atni 
Al anc1n Vita)· H'lx :?. iJt"om 
U nes. Va 
GAL YDA GABOR, Csóth, Veu-
prim megyei illet4ségtl sóroromat 
br-esem. merhJL!t ft,, finében. 
Kérem ót.., na & róla tudókat, 
uiveakedjenek velem a ci.mét kö-
"lni 1 10 
JOE BUTCH, 
ÉRTESJTEM tr_c1ukct me~ ~cll feuitcni, ha a "nevelését"". akarja mostan tehát, hogy él;ic i5 
nemet of~enz1~a\'al i;zcmben hely, i.rahad legyen. S a békével an-
ü:d N.ff'lelnwt, hou r-,,tal akarnak allam. nál is inkább sietnie kell a forra• 
:ra:!i:'.!'1:'~o:~~~ F.zt'k után Simonds arról 87 HUSZARTöRT~:-JETEK dalmi kormánynak, mert ha k~ 
!·i~~~11e •~k1 ,"7;:i1,"-'t~é:'= ert»Cn megváltozott azellemröl ir sik vele, nagyon kOnnycn hozh.3t-
m.-a ait En J't'ónaáratmaL r ~!~;~:~~~~!;:~: u:r~~~:t~~\~'. \ magyar huszár lett megint ja majd - maga a dctronidlt 
JOHK L. LENGYEL T J • k · · h l"I cár. 
go! 1tép nagy tübbSt'génck a há• 1 a v1 ag e so ·atonaia, s a e o A nCmetek azt mondják, hog)· 




hiinap mulva itt a béke .S a 
Box 1~1 . Vint.onda.l.e, P a. , 11 U 111111111111111111111 lalásit. S1monds ugy foglalja ezt Í nct1·k. mo l nem is járnak, hanem nlmetck tudják, hogy mit monda• 
~----- _______ 
1
osszc ro,·iden, hogy az ang-olok Vágtatnak azok. uak 





: Magyarok! Testvérek! : évében, mint a m,nóhcn a franci• dc-tt \Olna meg Piros a nadrág zetet m1elött Ame~a beaut-: •i ák mind1árt a h.íboru eleJén voJ- JUk úrga a puhaszáru cs1z.má kozoit 8 haboruba • Szin, ollm6ink tudomáaára adjuk, hotJJI az egyediJll : tak - a háboru életre-halálra juk, amelynt-k k-subickolására ---o-- _ 
: magyar azalon üzletünket megnyitottuk, .. ahol mind•n : \&ló kuzdclmet Jelent mncs •d6 O ROSZORSZAG M AGATO L 
■ t-ei;iJnkd )6 maggaroa klazolgálá1ban ri uerltUnk. Kir. • S1monlis a mull év decembere- ~, hány hu„zartortcneh:t meg IS T ÖNKR E ME GY. 
jük ~ OOinkd t , barátainkat, hoou krreaUMk fel lwn- : bcn át.ment Angliába és ekkor kc-11 lllentem az utókor, a hallba 
nilnket ezemilya en 001111 megrendeléukJ:el, ahol eluüb mit az, hogy onút megdobbe- •atlans.ág sz-\mára. .\loraht ömagy, ,
1 
világhirü n~ 
áron Jobb italt kap, mint bdrhol • vúUken. néssc-1 tapasztalta azt a mCrhe• met htonai !makértó szerint tel-
v!e.ALIJ':..~ .. ~~a ,rallonJa • . • • • • • ts.oo r-.ao ... oe ... M tctlen dltozást, amely végbement ·r A 16szakért6. jesen fo!Osle)::"es, hogy a németek 
1-'"M-r O•ho• a p ilon.Ja • ' •• , •. • ,t.00 '2.M IJ,1.N „M az angol kciZ\'élemén~·cn, E Iá- kapitány lu:11; bt-ml'gy a le- már most offcnzidt kezdjenek a1. 
=~-t'ir:::J: ; : . : : . ; ; ; . ; · ru! 5:: :E ::;: •og;::1t'~;, ;::;,:~'::rm:n:;: g•;z;phány umak jel,nt<m alá- , ;:;•:\:c'.1::~ro:;~!;,á~•::::: 
:E.":;'.:=•ilii~ ; ; ; ; . ; : ; : ; ~= :,: :::: =-~ ~~tl;!;l :;~n':.:;::~1'~~l~;~é:. san~ ~:!{ :;:::om van . f;~:;~•n\~:~':b:::>~ ~;;';,:,:!'. 
::. :~l~nJ~~j~ . . : : : • : : . :::: ::::: ::::: zödnie. A ngliában minden _lel- Te,;~k megnézni azt a g1r• hogy tovább is aktív tényezője 
&rack., pllonJa •••• ,. . • . • •• . , .._.. N .N NM ,et hatalmába keritc-tt a kish1tti- he_!I legényt, u.t már holnap vi- maradhasson a világbáhorunak. 
AJC'Ohol . sallo■Ja • • • • • • • · • • • · • · P.N N.6e "oe I ség. Az emberek, amikor az egy• z1 a h.\boruba, eng-em pedig a 
,·a182i~i~J1.p, p UonJa • • ••• . .•• _. _ • '2-00 HM N-N nWt sürün kcivet6, aulyo,nál su- pótkl'rethe teszntk Hiszl"n el• _ o----
hJódJ Sudn , pllo•J-. •. .•• . •••••.•• . -... ti.GO N-N lyosal,b vereségek kigy6gyitott8k csuíitja a nadront, olyan, mintha 
t~ ;;:: :h~~-"-a!~.:::::::: :.::: :::: =~-= ::::: őket a nagyzolás mámor.íb61, az: sose látott volna lovat. (:s t'11, A Nt.MET CSÁSZÁR 
t;i,"" pú1:f~ k6"e, aaradv■k boatltAnt ttatelettel : 1 cllenkez1i végletbe estek és már- uramfia, én a k~gyobb szakér- CUKORBAJOS. 
MARKt1 Jt1ZSEF, ltal1111ggkernbdlJ • 1 már meguokták a vert~ gondo- t6, itthon maradok! \'1lmos német c:sász!r cukorbc-
SANDOR JANOS luletvezdlJ :i latát. Az Asquith kormány nem :\Jihtn ,·agy te suJ.:c'-rtO? tegséghcn szen\·ed Is most Hom-
lgth SI.' és Greenup Aye. Corner' ASHI "ND, KY. =• bizott a népben és a nép nem hi, Jdcnt<m al,,an, lóban. hucg r .cdöb<-n tanú,kodik, mini LII ■ 1 zott a kumt:ínyban. A galhpolii, Hogy-hogy? efzy 'lc.linbhl érkc-zrtt tá,;rat je-
rnRL"\l"i CaUN&hnrpM 5_ ce11t „111 .. ,._. -..üljo■ le a 1.._1k: : : n_iezopotámiai kat~ztróíák s az. ir Jelentem al. s.an a kapitány entJ. Orvosai kijelentették, 
ut.d.nál a JóJ;on Jol>l,ra ep blockot. -u • : lazadás a reménytelenség egész urrtalc, h ":-:>m e ztend6t Ultem l hogy gondos kt-zcléssc. telje en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=! özönét zuditották az ango1 népre, 16ért fclépül hl" t az uralkod6. 
Kiiünö kereaet, igrn j6 hdzak, egé,zafge1 l'iazonyuk , jó 
bántúm6d. 
TAMS, W. VA. 
Kl rdezze meg az itt 116 maqgarokat. - ld.·ola, templom, 
J"erhot·ay Beteg1egl lyz6 Egylet. - Szli.kaégünk can 60 
i 6 magyar bánuá.rzra. - lrjon tot"ábbi feli:ilágo,itóúrt, 
nwggarul, cagg angolul : 
Gulf Smokeless Coal Co. 
TAMS, W. VA. 
IJ'flut1 JYHa 
0""1h\..rfflflm11,-. 
t PI.UAOl!lfte.tlllndőan lt 
11.Uu.rJ11t-:,1lb1.11nt1,1 
r,..."""• f111'-1wl. un. non 1 
tn 'IDI BIii IUJOIUú. 
k1f4mlotT• ..... ,, ....... 
•ti h r l...rll 
lll!JJIL 
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